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DISEÑO DE UN CENTRO ARTESANAL INTERPRETATIVO EN LA COMUNIDAD 
DE TIGUA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI 
 
 
RESUMEN 
 
La investigación se realizó en la comunidad de Tigua, provincia de Cotopaxi, poblado que se 
destaca por la elaboración de artesanías; la comercialización se realiza en pequeños talleres 
adecuados dentro de las viviendas, locales que no brindan condiciones apropiadas ni 
facilidades para la atención al cliente, por lo tanto el propósito de la investigación ataca este 
problema con el Diseño de un Centro Artesanal Interpretativo, planteando objetivos como: 
realizar el diagnostico situacional de la comunidad, identificar y jerarquizar los atractivos 
naturales del área, finalmente realizar un estudio de mercado turístico-artesanal de Tigua, para 
lo cual el diseño de la investigación fue de campo y descriptiva; como técnicas se usaron la 
Observación  y la Encuesta con sus respectivos instrumentos fichas y cuestionarios. Como 
resultados se obtuvo el perfil del visitante actual, la oferta turística y los beneficiaros de esta 
obra interpretativa que son 270 artesanos de la comunidad debiendo articular sus artesanías 
con el turismo y así dinamizar la economía local para beneficio de sus pobladores. 
 
 
PALABRAS CLAVES: CENTRO ARTESANAL INTERPRETATIVO, COMUNIDAD DE 
TIGUA, ARTESANÍAS, TURISMO. 
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ARTISANAL INTERPRETIVE CENTER DESIGN IN TIGUA´S COMMUNITY, 
PUJILÍ CANTON, COTOPAXI PROVINCE 
 
 
SUMMARY 
 
The investigation was realized in Tigua´s community, Cotopaxi province, this population is 
recognized because they elaborate handicrafts; the vending of handicrafts is in small 
workshops inside their dwelling, places that not offer appropriate conditions for tourist, neither 
facilities to customer attention, therefore the purpose of the this research is Design an 
Artisanal Interpretative Center, proposing objectives like: realize the situational diagnostic of 
the community, identify and rank natural attractions of area, finally realize a market study 
tourist-artisanal of Tigua, in order to the research have successful, the research design was 
descriptive and camp; like research techniques was used observation and surveys with 
research tools like observation forms and questionnaires. The results has obtained were: the 
actual visitor profile, the tourist offer and the project beneficiaries were 270 artisans of the 
community who have make the connection between hand handicrafts with tourism and 
increase the local economic benefiting to their people. 
 
 
KEYWORDS: ARTISANAL INTERPRETIVE CENTER, TIGUA COMMUNITY, 
HANDICRAFTS, TOURISM. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la comunidad de Tigua se conserva el arte de la pintura que ha sido heredada de generación en 
generación manteniendo viva su cultura plasmada en coloridos y vistosos cuadros, arte de 
reconocimiento nacional e internacional que no están articulados al turismo como actividad económica.  
 
De otro lado, la falta de información acerca de la comunidad es una de la causas principales para que 
exista un porcentaje bajo de vistas tal como se registra en la presente investigación, lo cual genera 
algunos efectos adversos para la comunidad como baja afluencia de turistas, insuficientes ingresos 
económicos, disminución de fuentes de empleo, razón por la que sus pobladores encuentran en la 
migración una alternativa de vida individual y familiar. 
 
En el presente estudio de investigación se demuestran los resultados sobre la realidad de la comunidad 
y los principios básicos sobre buenas prácticas de turismo sustentable, así como los fundamentos para 
la revalorización de la cultura de este pueblo andino con relación al Buen Vivir o Sumak Kawsay, tal 
como establece la Constitución vigente en el Art. 14 que determina: “Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 
el buen vivir, sumak kawsay”.  
 
La comunidad de Tigua está localizada en la provincia de Cotopaxi, cantón Pujilí, parroquia 
Zumbahua, entre los volcanes Cotopaxi y Quilotoa; es uno de los pueblos kichwas de la Serranía 
ecuatoriana que conserva sus costumbres y tradiciones como elementos relevantes en su comunidad. 
 
El territorio donde habita la comunidad de Tigua, constituye un espacio histórico de la cultura 
prehispánica de los Panzaleos, grupos humanos que empiezan a trabajar la tierra y a elaborar 
recipientes decorativos para su uso cotidiano; según Barriga, L. (s.a.), y que además se mantuvieron 
cohesionados por la tradición, el mito, la leyenda que dan paso a la expresión artesanal. 
La comunidad asume la identidad campesina, guardiana de mitos y tradiciones; este colectivo lo 
integran unos 1000 habitantes que se dedican a la agricultura, ganadería, albañilería y la elaboración de 
artesanías mediante la  técnica “naif”1; productos artesanales que son apreciados en los mercados 
locales y foráneos, así como también la venta de estas artesanías se realiza en pequeños talleres 
                                            
1
 Naif: término francés que significa ingenuo o simple, corriente artística caracterizada por la espontaneidad de 
los pintores, acientífica e infantil.  
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adecuados dentro de las viviendas, locales que no brindan las condiciones apropiadas para estos fines 
demostrativos, ni las facilidades para la atención al cliente. 
 
En primera instancia es necesario reconocer el potencial turístico que tiene la comunidad, gracias a las 
pinturas que se ofertan a nivel local y fuera de ella en ferias y plazas de Latacunga y Quito 
principalmente, artesanías valoradas por la calidad de los materiales, creatividad y técnicas amigables 
con la naturaleza, para lo cual se utilizan elementos ecológicos tomados del entorno como madera, 
semillas, lana o flores, además de materiales reciclados como botellas, tillos, tapas y fundas plásticas 
que se convierten en obras de arte, prendas de vestir o bisutería. 
 
Este enclave de la serranía ecuatoriana tiene además una ventaja comparativa por la ubicación que 
tiene gracias a que se encuentra rodeada de dos grandes atractivos naturales como son el volcán 
Cotopaxi y la laguna del volcán Quilotoa, sitios de gran afluencia de turistas tanto nacionales como 
extranjeros donde realizan una serie de actividades como; caminatas por senderos ecológicos, 
avistamiento de aves, andinismo, camping, cabalgatas, trekking, entre otras. 
 
En este contexto socioeconómico, cultural y paisajístico, se desarrolla el presente trabajo investigativo 
asociado a la exhibición y comercialización con valor agregado para lo cual se hace necesario la 
creación de un espacio dedicado exclusivamente a esta actividad como es el centro artesanal. Los 
beneficiaros de esta obra interpretativa son 270 artesanos de la comunidad que deben articular sus 
artesanías con el turismo y así dinamizar la economía local para beneficio de sus pobladores. 
 
Precisamente esta propuesta busca resaltar esas bondades en un centro artesanal interpretativo donde se 
dé a conocer el arte, cultura y atractivos de la zona; de tal forma que los visitantes pueden realizar el 
recorrido sin necesidad de un guía, donde se incluye la ambientación de un taller artesanal donde el 
turista pueda sentirse parte del entorno. 
 
El diseño del centro artesanal interpretativo es parte del ambiente zonal por lo que en su construcción 
se han considerado materiales de la zona como paja de páramo para el techo que mantiene el lugar 
hermético impidiendo el paso de agentes externos, eco técnicas que permitan optimizar el ahorro de 
energía y calor más aun si consideramos la temperatura mínima del lugar 8°C. 
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1.1.  OBJETIVOS 
1.1.1. General 
 
Diseñar el Centro Artesanal Interpretativo para la exposición pictórica de la cultura de Tigua. 
1.1.2. Específicos 
 
1.1.2.1.  Realizar el diagnostico situacional de la comunidad de Tigua. 
1.1.2.2.  Identificar y jerarquizar los atractivos naturales del área de estudio. 
1.1.2.3.  Realizar un estudio de mercado turístico-artesanal de Tigua. 
1.1.2.4.  Diseñar el Centro Artesanal Interpretativo en la comunidad de Tigua que 
revalorice su cultura. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1. Caracterización del centro para visitantes 
Son espacios dedicados a los turistas que acuden a un área determinada, brindando al visitante una 
perspectiva general de lo que se visita; abarcan información básica del lugar, y datos específicos del 
atractivo como ubicación, clima, temperatura, características, flora y fauna. Generalmente estos 
espacios se encuentran situados en lugares de interés como áreas protegidas, lugares históricos o en 
comunidades locales. 
 
2.1.1. Funciones de un Centro de visitantes 
En términos generales la finalidad del los centros para visitantes es orientar al turista durante su estadía 
en el lugar aunque también cumple las siguientes funciones: 
 Otorgar información al turista sobre historia, flora, fauna y aspectos relevantes del atractivo o 
lugar de visita. 
 Crear conciencia ecológica en el visitante, con mensajes claros sobre la interrelación entre la 
naturaleza y el hombre y la conservación de los mismos. 
 Causar sensibilidad en el visitante sobre lo que se está apreciando en el lugar de visita, 
inculcando en ellos un sentido de respeto por lo cultural, natural y el patrimonio. 
 
2.1.2. Tipos de Centros para el visitante 
Los Centros para visitantes tienen una amplia clasificación pero en el tema turístico, nos referiremos a 
dos en particular según el lugar de asentamiento como: 
 Centros de Interpretación Ambiental.- son aquellos que se encuentran en áreas naturales y que 
brindan información sobre flora y fauna del lugar, educando a los visitantes en temas socio 
ambientales como la contaminación, conservación de la naturaleza, reciclaje, un buen manejo 
de recursos entre otros. 
 
 Centros Artesanales.- son talleres en los cuales se elaboran trabajos de pintura, carpintería, 
tallado, escultura, tejido entre otros donde artesanos ejecutan magnificas obras manuales con 
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gran creatividad, desenvolviéndose en lo que mejor saben hacer, realizando todos los procesos 
para culminar su obra previo a la venta al público. 
 
2.1.3. Centro Artesanal 
Es un área dedicada para trabajos manuales donde los artesanos manipulan varios elementos ya sea 
madera, lana, hierro, tintes, entre otros; dando forma a diversos objetos. En este lugar se realizan varios 
procesos hasta obtener el producto final, desde la extracción de la materia prima hasta la culminación 
de su obra. 
Se considera que el Centro artesanal ocupa un área más extensa permitiendo la ejecución de varios 
procesos artesanales con una mayor capacitación y un número considerable de personas en un mismo 
espacio, mientras que por lo general un taller se dedica a una sola actividad, son lugares  pequeños sin 
divisiones generalmente en sus propias casas y con poco personal. 
 
2.1.4. Finalidad del Centro Artesanal 
El objetivo de los Centros artesanales es la creación de objetos elaborados con diversos materiales; 
considerados también como centros de producción, se enfocan en la fabricación y comercialización de 
sus artesanías de manera directa sin intermediarios,  afianzando las relaciones entre productor y 
consumidor. 
 
2.1.5. Características de un Centro Artesanal 
Un centro artesanal se destaca principalmente por el trabajo manual elaborado por artesanos locales, 
quienes dan forma a hermosas creaciones que salen de su imaginación e inspiración y sus 
características son las siguientes: 
 Las herramientas que se emplean en los procesos son manuales y la mayoría de veces 
elaboradas por artesanos que luego las emplean para otras creaciones. 
 Se participa durante todo el proceso de principio a fin. 
 Decoración de sus obras con gran creatividad y colorido. 
 Por lo general se localizan en los poblados rurales. 
 La producción es a menor escala. 
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 La venta es directa, esto quiere decir que los productos se los comercializa en el mismo lugar. 
 
2.2. Interpretación 
Existen diversos conceptos sobre interpretación, entre los cuales se destaca el autor filósofo Freeman, 
T. (1957) quien fue pionero en conceptualizar este término y definirlo: 
La interpretación  es la actividad educativa que aspira a revelar los significados y las relaciones 
por medio del uso de objetos originales, a través de experiencias de primera mano, y por 
medios ilustrativos en lugar de simplemente comunicar información literal. 
 El autor deja sentado el término como una forma de expresar conceptos de una manera no formal, pero 
educando a la gente con ayudas interpretativas para que lo que estamos tratando de transmitir sea 
captado de una mejor manera. 
Durante el paso del tiempo,  el término ha adquirido varias definiciones según el enfoque de cada 
autor, pero en términos generales interpretar es comunicar a los visitantes cierta información, 
traduciendo de un lenguaje técnico a uno más sencillo, entendible para el visitante con la finalidad de 
causar sensibilidad, compromiso y respeto a lo que se visita. 
En fin la palabra interpretación crea una conexión entre el visitante y el atractivo, trasmitiendo 
información o mensajes sobre varios temas, empleando un lenguaje común con el que el visitante se 
sienta identificado y sea entendible sin perder la esencia de lo que se quiere dar a conocer, con la ayuda 
de medios interpretativos se busca facilitar la comprensión de la información haciendo de su estadía 
una experiencia agradable creando en ellos un apego hacia lo que están visitando.  
La comunicación juega un papel esencial en la interacción con el visitante, la misma debe despertar el 
interés de sus actores para ello es importante que la comunicación sea la más adecuada a la hora de 
transmitir la información es así que se debe ser creativo y lograr captar la atención de los turistas 
creando un compromiso por la preservación de los atractivos y todos los elementos que los componen. 
La interpretación al permitir la interacción con el visitante, se convierte en una verdadera terapia 
debido a que despierta los sentidos ya que para realizar una buena interpretación es necesario la 
intervención de nuestros sentidos; pues bien se debe asociar objetos, palabras, olores, imágenes entre 
otros recursos para dejar sentado el conocimiento en los visitantes que por medio de juegos participan 
activamente principalmente sus sentidos como vista, tacto, olfato, oído.  
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2.2.1. Características de la Interpretación  
La interpretación pretende la participación activa de los visitantes y el compromiso por preservar los 
atractivos, facilita la comprensión de la información y permite una buena comunicación entre los 
actores. Para realizar una adecuada interpretación esta tiene que ser: 
 Amena.-  Los mensajes son receptados por los visitantes es por esto que la interpretación tiene 
que ser agradable; de tal forma que la información sea entretenida y capte la atención del 
visitante, creando una atmósfera de confortabilidad e involucramiento con el ambiente. Para 
lograr este entorno a continuación se enumeran algunas técnicas con las cuales se puede hacer 
una interpretación amena: 
1.- Emplear ayudas visuales o imágenes que describa algo muy complejo de entender, estas deben ir 
acompañadas de su respectiva explicación, la mayoría de personas asocian lo que leen con las 
imágenes debido a que estas son procesadas más rápido por nuestro cerebro que las mismas palabras, 
ejemplo: 
Para describir el asentamiento de la cultura Panzaleo podemos proyectar el mapa político del Ecuador 
para que el visitante al momento de leer la descripción lo ubique en el mapa y pueda tener una idea 
clara del asentamiento exacto de esta cultura. 
2.- Incorporar vehículos, los mismos que son estrategias que hacen un tema más interesante, para 
explicar algún fenómeno podemos crear la ilusión en el visitante de aumentar o disminuir de tamaño, 
acelerar o retroceder el tiempo, todo para que el visitante se sienta parte del hecho que tratamos de 
explicar por ejemplo: 
Si queremos que el visitante se sienta en la época precolombina donde se dio esta cultura de Los 
Panzaleos podemos ambientar una pequeña zona que represente dicha época con una vivienda típica y 
paisajes, logrando que el visitante al ingresar a este rinconcito se traslade a esa época retrocediendo el 
tiempo. 
3.- Relacionar causa y efecto; es importante establecer las consecuencias de los hechos para que los 
visitantes asimilen las secuencias que producen las intervenciones en el tiempo sean estas físicas, 
ideológicas, biológicas o sociales por ejemplo: 
La colonización es un hecho histórico que marcó la identidad de nuestros ancestros ya que la conquista 
trajo como consecuencia la mezcla de culturas, antes nuestros ancestros adoraban varios dioses, pero 
los españoles trajeron consigo la religión católica y en la actualidad por la mezcla de creencias nuestros 
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indígenas festejan al dios sol en el “Inti Raymi”, así como también celebran el nacimiento de Jesucristo 
en la Navidad.  
4.- Usar analogías, estas son comparaciones entre lo que se quiere explicar con hechos cotidianos que 
el visitante lo sabe por conocimiento empírico, o también se puede presentar situaciones imaginarias 
fáciles de comparar con fenómenos o hechos, para el ser humano es fácil relacionar hechos vivenciales 
con algo más científico porque el cerebro capta la información y la asemeja a enseñanzas ya antes 
procesadas por el mismo. Ejemplo:  
 Para explicar sobre los centros ceremoniales de la época precolombina, acerca de su funcionamiento, 
forma, finalidad y participación, se puede establecer como analogía una iglesia, es algo que la gente 
conoce, sabe para qué sirve, lo que se realiza ahí y cuál es la finalidad que conlleva asistir a un lugar 
así, de tal manera que el mensaje queda claro sin necesidad de ahondar en el tema. 
 Pertinente.- la interpretación busca que la información que se brinda al visitante sea la más 
oportuna posible para que el visitante se sienta cómodo, se debe tener en cuenta la 
concordancia entre lo que se desea transmitir y el adecuado uso del lenguaje, para lograr una 
interpretación pertinente se debe tener en cuenta que está a su vez es significativa y personal: 
1.- Significativa, se refiere a que la interpretación debe familiarizar la información recibida con nuestro 
entorno, con la vida cotidiana asociando los conocimientos, por medio de metáforas que facilitan la 
explicación de los hechos, es así que se parte de un conocimiento general para dar paso a una 
explicación siempre asociando su realidad con la del lugar que se visita, podemos decir:  
“el viento feroz que acaricia a Tigua, gigante que toca las nubes”, esta metáfora nos permite explicar el 
clima y altitud de Tigua mediante ayudas interpretativas que  hacen interesante la información, 
entendiéndose que al referirnos al viento como feroz, estamos tratando de dar a entender que es fuerte 
por consecuente frío; así mismo nuestro cerebro asocia a gigante con grande, alto como la altitud que 
tiene Tigua de 3.500 msnm. 
2.- Personal, esta parte de la interpretación hace que la persona interiorice la información de tal modo 
que la misma pueda ser retenida y el mensaje sea captado, resulta más fácil empleando símiles muchos 
más simples que las metáforas, se puede decir al visitante: “la lana de la oveja es tan suave como la del 
algodón”, todos conocen la textura que tiene un algodón y lo asocian de inmediato a lo que se pretende 
describir en este caso la lana. 
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 Ordenada.- para trasmitir una idea más generalizada sobre algún tema es importante que la 
información tenga secuencia, para esto se debe clasificar la información, es decir que se debe 
sistematizar los tópicos extrayendo del tema más complejo, subtemas a tratar durante todo el 
recorrido siempre tomando en cuenta la concordancia entre sí. 
Para organizar  la información se debe estructurar de tal manera que se mantenga siempre el tópico 
central en las diversas presentaciones, es primordial coordinar varias ayudas interpretativas para que la 
presentación siempre mantenga el mismo nivel de atención en los visitantes, la interpretación requiere 
mantener un orden óptimo en las ideas principales para que una idea sea consecuente con otra y de 
igual manera esta nos lleve a la siguiente así la última idea recaerá en el tópico principal; manteniendo 
un orden cíclico. 
A continuación se representa gráficamente el orden que debe tener la interpretación con un ejemplo: 
 
Gráfico 1.- Ejemplo de orden cíclico en la Interpretación 
 
 Temática.- hace referencia a la interpretación que se realiza en torno a un tema principal, 
como primer paso se procede a elegir el tema sobre el cual se va a desarrollar la interpretación 
siendo cautelosos en este paso ya que de aquí dependerá toda la interpretación y adecuación 
del lugar, se debe procurar escoger un tema central que contenga varios subtemas. Por 
Idea principal 
Comunidad de 
Tigua  
idea secundaria I 
Ubicación de la 
comunidad de 
Tigua 
Idea secundaria II 
Historia de la 
comunida de 
Tigua 
Idea secundaria 
III 
Biodiversidad de 
la comunidad de 
Tigua 
Idea secundaria 
IV 
Atractivos de la 
comunidad de 
Tigua 
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ejemplo: “Los pobladores de Tigua” es el tema principal del cual se derivan otros como: 
vestimenta, idioma, actividades a las que se dedican, entre otros. 
Para reforzar lo aprendido se puede realizar un conjunto de actividades  de involucramiento que hagan 
sentir al visitante parte del lugar en un ambiente interesante y entretenido, se puede recrear personajes, 
sitios, animales, objetos e instrumentos para sensibilizar a las personas sobre los temas ha tratar 
trasmitiendo mensajes de conservación y protección del entorno. 
Al decir que la interpretación es temática no solo estamos planteando el tema del cual se desarrolla la 
visita, sino que también nos referimos a la representación física que tendrá el sitio con esto se pretende 
ofrecer al visitante una experiencia nueva, haciéndolo conjugar con el entorno hasta el punto que el 
visitante se sienta parte del mismo; para lograr esto se puede adecuar espacios donde el visitante pueda 
observar y palpar la realidad de los pobladores por ejemplo dentro de una pequeña chocita típica de la 
zona y con varios sonidos de este entorno, los visitantes se sienten parte de la comunidad. 
Es importante la ambientación del lugar para esto se debe elegir correctamente la música, imágenes, 
colores, rotulaciones entre otros aspectos de acuerdo a cada exposición de esta manera el visitante no 
solo captará los mensajes sino dejaremos plantado el deseo por regresar y recomendar el sitio a las 
demás personas; logrando así una adecuada difusión. 
En la actualidad la creación de espacios temáticos está en auge ya que gracias a la implementación de 
este recurso se denota el interés de los visitantes por conocer más, y se tiene clara la ayuda 
metodológica que este recurso nos brinda ya que la información llega al visitante de una manera no 
convencional lo que la hace entretenida y divertida; existen algunos lugares dedicados a la información 
basados en este concepto ese es el caso del Museo del Agua (YAKU) situado en la ciudad de Quito o el 
Museo Interactivo de Ciencias en la misma ciudad que son muy concurridos por estudiantes de la 
capital y su experiencia es enriquecedora complementando los conocimientos adquiridos en las aulas. 
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Fotografía 1.- Ejemplo de ambientación, flora y fauna del páramo. 
 
2.2.2. Elementos de la interpretación  
En la interpretación intervienen 3 elementos fundamentales para establecer una buena comunicación 
que son: intérprete o actor, mensaje y canal ya que gracias a las características antes situadas el 
mensaje es claro y preciso además de ser interpretativo facilitando la comunicación sin necesidad de un 
emisor aunque existen algunas excepciones en las cuales se requiere de un intérprete guía las mismas 
que serán especificadas más adelante. 
 Intérprete o actor.- es la persona que realiza la interpretación, es decir la persona que recibe 
la información por consecuente toma solamente cierta información la que más llame su 
atención, procesa y se nutre de conocimientos que haga asociado con su realidad o que le 
parecen nuevos e interesantes de aprender. 
El intérprete es su propio guía por eso se lo conoce también como actor ya que interpreta por sí mismo, 
interactúa con el entorno como él prefiere sin regirse o seguir a un guía, va a su propio ritmo, leyendo, 
viendo y procesando cuanto sus requerimientos lo ameriten, se toma su tiempo y realiza las paradas 
que él considere necesario, es por esto que la interpretación permite al intérprete el involucramiento 
con el lugar de visita ya que le ofrece esa libertad para escoger lo que más le gusta. 
 Mensaje.- es lo que se pretende trasmitir, la información que se requiere que el intérprete 
capte, es por este motivo que es de vital importancia un mensaje claro y preciso para evitar 
confundir al visitante haciéndolo llamativo y creativo para que el intérprete lo recepte ya que 
no hay que olvidar que el intérprete capta lo que más le llama la atención. 
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Al momento de redactar los mensajes que es la información esta debe ser simple, sin emplear un 
lenguaje técnico al momento de su redacción evitando que le visitante rechace este tipo de mensaje por 
falta de familiarización con los términos, de igual manera se debe procurar no transmitir mensajes muy 
extensos ya que estos cansan al visitante por lo que son ignorados al observar demasiado texto, esto 
puede cansar al visitante y crear en él desinterés por aprender. 
 Canal.- es el medio por el cual el mensaje va a ser transmitido al intérprete, el canal facilita la 
emisión del mensaje ya que mediante este el mensaje llega de manera directa al intérprete. Para 
que un canal sea efectivo este debe ser llamativo con el correcto uso de medios interpretativos 
tales como: rótulos, folletos, videos, audios, juegos entre otros. 
 
 
Gráfico 2.- Elementos que intervienen en la interpretación. 
 
 
2.2.3. Tipos de audiencia 
Debido a que la interpretación es permisiva con el visitante, es necesario clasificar el tipo de audiencia 
a la cual va dirigida la interpretación considerando que la comunicación es primordial para trasmitir la 
información y para que sea entendida de mejor manera está es informal por lo que se emplea un 
lenguaje común y entendible, es esencial recalcar que con la interpretación buscamos que la audiencia 
recepte el mensaje con el que más se sientan identificados sin que sea necesario la retención obligatoria 
del mismo, es por esto que la audiencia se divide en: 
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 Cautiva.- grupo de personas las mismas que necesitan adquirir conocimientos específicos, se 
refiere al grupo de personas que reciben una educación formal obligatoria por la cual debemos 
cursar como la educación primaria, secundaria y superior, es la escolarización con horarios, 
materias y regímenes establecidos, obteniendo un título en la culminación de los mismos como 
garantía del aprendizaje. 
 
 No cautiva.- es el público que acude a algún lugar para recrearse o de ocio, busca el tiempo 
para realizar visitas a distintos lugares voluntariamente, sin embargo si en este lugar se 
presenta la oportunidad de aprender este tipo de público recepta la información que a cada 
individuo le interese, no necesariamente asisten para aprender así que la información es 
informal u ocasional sin recibir ningún tipo de diploma que certifique el aprendizaje ya que no 
es obligatorio que el público memorice la información si no que por el contrario la 
interpretación con este tipo de audiencia busca la atención de los visitantes para que ellos elijan 
la información que quieren interiorizar. 
 
A este tipo de público es al que apunta la interpretación a las audiencias no cautivas, ya que ellos 
eligen la información que más le llama la atención y generalmente se lo realiza en visitas espontáneas 
por ocio a lugares como áreas protegidas, parques, museos, comunidades, entre otros, así que es 
importante que el mensaje sea preciso y claro haciéndolo atractivo al visitante para que este sea 
receptado por los mismos. 
 
 
Fotografía 2.- Audiencias no cautivas 
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2.2.4. Hechos Interpretativos 
 
Los Hechos interpretativos son los canales por los cuales se trasmite la información de manera 
informal a públicos no cautivos que concurren a visitar lugares de interés generalmente por ocio como 
una manera de relajarse o distraerse sin necesariamente buscar aprender o adquirir conocimientos, 
aprovechando este tipo de visitas mediante hechos interpretativos podemos trasmitir mensajes a las 
personas es por esto que existen diversas maneras de hacer de la interpretación una educación informal 
más entretenida por lo que se clasifica en: 
 Hechos impersonales o auto guiados.- este tipo de hechos interpretativos no requieren de un 
guía ya que como tiene la facilidad de ser simples y preciso, el intérprete es su propio guía, así 
que estos le permiten al visitante auto educarse con lo que más llame su atención a través del 
atractivo, de igual manera las audiencias no cautivas se conduce por el atractivo como a ellos 
les parece tomándose su propio tiempo. 
Para su efecto a continuación se enumera algunos hechos interpretativos impersonales que permite al 
visitante acoger de una manera poco usual la información, logrando captarla y profundizarla: 
1.- Folletos interpretativos 
2.- Exhibiciones interpretativas 
3.- Audios, grabaciones 
4.- Exposiciones interpretativas 
5.- Demostraciones  
6.- Senderos auto guiados 
7.- Afiches interpretativos 
8.- Centros interpretativos  
 
 Hechos personales.- son maneras de trasmitir la información de manera informal y divertida 
siendo fundamental la participación de un intérprete guía que realice presentaciones 
interpretativas de persona a persona, esto quiere decir que sean fuera de lo común tornado la 
educación formal en informal tratando tópicos sociales de forma entretenida trabajando con 
grupos no cautivos que no necesariamente requieren memorizar este aprendizaje pero si se 
busca concienciar temas de interés social; estos pueden ser: 
 
1.- Charlas interpretativas 
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2.- Excursiones interpretativas 
3.- Paseos guiados 
4.- Tours 
5.- Ejecución de actividades recreativas 
Es de suma importancia que se tenga en cuenta que para que un hecho interpretativo funcione 
correctamente este debe estar bien estructurado y debe tener un diseño armónico por lo que se 
recomienda que cada hecho interpretativo contenga 4 niveles en su elaboración:  
1.- Identificación del tema general en el que se basa toda la interpretación. 
 
2.- Extraer una idea principal del tema central y a esta se la establece como título en letras 
legibles y mayúsculas para su fácil apreciación, de esta manera el visitante podrá identificar 
fácilmente de que se trata. 
 
3.- Cuerpo es el texto que se lo redacta en base a ideas secundarias derivadas de la idea  
principal, generalmente de 2 a 3 ideas secundarias es lo óptimo para la composición del texto 
así evitamos la sobrecarga de información, se debe tener en cuenta al momento de hacer la 
redacción que el lenguaje apropiado es el común sin términos técnicos y entendible; se debe 
aplicar “APOT” (ameno, pertinente, ordenado y temático) para hacerla más atractiva e 
interesante de tomar en cuenta. 
 
4.- Mensaje; este debe ser corto y preciso, generalmente se lo presenta al final de cada hecho 
interpretativos ya sean estos impersonales o personales siempre el mensaje debe ser emitido al 
intérprete. Es fundamental que el mensaje refleje el tema-título ya que de esta forma se cumple 
el orden cíclico en la interpretación teniendo concordancia entre lo expuesto en el cuerpo y el 
tema-título. 
 
El mensaje debe ser fácil de leer o decirlo en menos de 45 segundos, tiempo ideal en que las 
palabras son asimiladas en nuestro cerebro conservando siempre los siguientes parámetros: 
amena, breve y clara “ABC”, un mensaje ABC es lo ideal para cada hecho interpretativo. No 
se debe incluir en el texto de los mensajes palabras técnicas, nombres científicos ya que es 
difícil para una persona recordarlo sino está familiarizada con los términos, de manera que el 
mensaje pierde validez. 
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2.2.5. Técnicas Interpretativas 
Son los métodos que facilitan la emisión de mensajes, pueden ser empleados en cualquier hecho 
interpretativo como ayuda para mejorar la calidad de la presentación de los hechos interpretativos ya 
que se entienden por si solos siendo estos fáciles de comprender debido a que contienen ideas claras y 
precisas de la información para que el público no cautivo los entienda por si solos sin requerir 
necesariamente una explicación más específica, para esto las técnicas interpretativos deben ser 
sencillas y claras. 
Estas técnicas interpretativas tienen como finalidad trasmitir mensajes, siendo primordial captar la 
atención del visitante para que pueda receptar la información, es por esto que entre las técnicas 
interpretativas se destacan: 
 Ayudas visuales.-  es el conjunto de objetos, imágenes, videos, mapas, rótulos, señales que nos 
ayudan a comprender una idea  ya que reemplaza las palabras para una mejor comprensión, 
estas reflejan lo que se desea trasmitir. Se ha comprobado que los visitantes principalmente 
dirigen su mirada a las ayudas visuales ya que es lo que el cerebro procesa de uno a dos 
segundos, si están son atractivas despiertan el interés del visitante por aprender. 
Sin embargo se debe tener un correcto uso de las mismas al momento de emplearlas en 
cualquier hecho interpretativo, ya que el uso excesivo de estas puede causar malestar en los 
visitantes confundiéndolos o aislándolos del mensaje. 
 Juegos.- “Los juegos son la forma más elevada de la investigación” Albert Einstein, si bien es 
cierto una de las mentes más brillantes de la historia define que por medio de juegos las 
personas aprenden, es importante recalcar que el juego es lúdico esto quiere decir que si a este 
juego se lo estructura y se le da un fin pasa a formar parte del proceso de aprendizaje. 
 
El juego es la expresión máxima de todo ser humano ya que esta actividad relaja, entretiene y 
divierte pero si la utilizamos correctamente con una adecuada información el juego nos 
permitirá la familiarización de conocimientos debido a que las personas interactúan con el 
entorno. 
Hay que tener en cuenta que las personas recuerdan el 20% de lo que escucha, el 50% de lo que ve y el  
80% de lo que realiza, por lo tanto el juego es un excelente canal que trasmite de mejor manera la 
información ya que el visitante experimenta por si mismos a través del juego, esto permite que 
audiencias no cautivas aprendan gracias a la implementación de esta técnica interpretativa. 
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 Exhibiciones temporales.- son técnicas interpretativas que se los realiza por cortos periodos de 
tiempo mediante los cuales se realiza exposiciones sobre un tema social que despierta el interés 
de visitantes no habituales, son utilizados como estrategias para aumentar la demanda. 
Generalmente en este tipo de exhibiciones se expone tópicos sociales, por ejemplo una pieza 
arqueológica de gran interés como las Venus de Valdivia; esta visita los diferentes centros para 
visitantes a nivel nacional esto hace que todo el país esté enterado de las exhibiciones y pueda 
acudir con mayor facilidad a observarlas ya que viajan de ciudad en ciudad cubriendo una 
demanda nacional. 
Otro ejemplo puede ser realizar una exhibición temporal del calentamiento global o el reciclaje 
que son temas de interés social y se las realiza de acuerdo al calendario por ejemplo si 
queremos montar exhibiciones temporales podemos hablar del Ciclo del Agua y sus beneficios 
para la comunidad en el mes de marzo para conmemorar el Día mundial del agua que es el 22 
de marzo y en este mes se puede organizar un sin número de actividades relacionadas a la 
fecha. 
No debemos olvidar que las exhibiciones temporales deben concordar con la temática de los 
hechos interpretativos, o al menos se debe relacionar la exhibición temporal con los demás 
hechos interpretativos manteniendo un equilibrio en el lugar. 
 
Fotografía 3.- Exhibición temporal en el Museo Interactivo de Ciencia (MIC). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Materiales 
3.1.1. Ubicación de la Investigación 
3.1.1.1. Ubicación política 
 
La investigación se realizó en la comunidad de Tigua, parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, provincia de 
Cotopaxi, ubicada entre el volcán Cotopaxi y la laguna del Quilotoa, dos de los principales atractivos 
turísticos del país. 
 
3.1.1.2. Ubicación geográfica 
 
Altitud:  3.500 msnm aproximadamente. 
Latitud: 58°58’00” Sur. 
Longitud: 78°54’00” Oeste. 
 
3.1.1.3. Características climáticas  
 
Temperatura mínima: 8°C 
                   media  : 16°C 
                   máxima: 23° C 
 
Precipitación anual: de 500 a 2.000 mm 
 
3.2. Métodos 
3.2.1. Diseño de la Investigación  
 
El tipo de investigación para el proyecto es la investigación cualitativa y cuantitativa donde se palpa la 
realidad social y situación actual por la que atraviesa la comunidad lo que nos permite buscar 
soluciones al problema así también se facilita la recopilación de datos veraces y específicos ya que se 
lo realiza mediante técnicas de investigación como encuestas y entrevista a fin de evitar la duplicidad 
del trabajo. 
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Según Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, L. (2003), el enfoque cualitativo nos permite la 
recolección de datos sin medición numérica de la comunidad de Tigua, sus pinturas, actividades 
económicas y organización, así como técnicas interpretativas y eco técnicas de construcción que 
requiere el diseño del centro artesanal interpretativo. 
 
El enfoque es cualitativo es decir que permitió la interacción social con la comunidad en la recolección 
de datos, con el propósito de explorar las relaciones humanas entre los miembros y el medio que los 
rodea describiendo su realidad 
 
Con el fin de obtener información, la investigación tiene enfoque cuantitativo que usa la recolección de 
datos en medición numérica y análisis estadístico estableciendo patrones de comportamiento como 
porcentaje de visitas al lugar y número de familias dedicadas a la elaboración de artesanías, entre otros 
aspectos que sustentan la investigación. (Hernández, R. et al., 2003). 
 
Es una investigación descriptiva la cual nos ayuda a tener un panorama más específico de la situación 
de la comunidad mediante datos específicos conociendo situaciones reales de la comunidad, 
describiéndolas e identificando la relación entre variables de manera que se establezca soluciones a 
posibles problemas. 
 
El método de investigación es inductivo porque parte de las habilidades que posee la comunidad y 
establece al centro artesanal interpretativo como medio de promoción de su potencial turístico; modelo 
que puede ser aplicado a las comunidades aledañas con las respectivas características y adecuaciones 
para cada sitio. 
 
La recopilación de la información fue de suma importancia para el aporte investigativo por lo que se 
emplearon fuentes primarias como encuestas y entrevistas, mientras que para que el marco teórico las 
fuentes secundarias fueron de gran ayuda varios artículos de revistas y libros. 
. 
El proyecto es  factible gracias a la predisposición y entusiasmo de la comunidad por desarrollar el 
turismo en la zona incrementando sus ingresos económicos y al aportar con la conservación del entorno 
en el que viven, buscando la armonía con la “Pachamama” o Madre Tierra, a su vez permite mantener 
viva las costumbres y tradiciones de la comunidad compartiendo así su cultura e historia a propios y 
extranjeros preservando el medio en el que viven. 
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3.2.2. Técnicas e Instrumentos de la investigación  
 
Fue de gran ayuda la aplicación de técnicas de la investigación acompañadas con sus respectivos 
instrumentos tales como encuestas con cuestionarios; así como también la técnica de observación 
fundamental para la obtención de datos, registrados en fichas de observación. 
 
Se recopiló mediante encuestas información detallada sobre las actividades económicas de la 
comunidad en las que se destacan principalmente la agricultura y ganadería aunque en un tercer lugar 
con un porcentaje significativo aparece la elaboración de artesanías actividad sustentable que se ha 
incrementado en estos últimos años, también se pudo determinar la acogida que tiene el proyecto en los 
pobladores de Tigua. 
 
Para establecer la demanda se aplicó un cuestionario a turistas con preguntas cerradas de opción 
múltiple para facilitar la tabulación de datos, donde se evidenció la necesidad de crear un espacio 
donde el visitante pueda interactuar con la comunidad y aprenda sobre flora, fauna, historia y 
elaboración de artesanías en un entorno natural. 
 
Mediante fichas de observación se obtuvo información sobre atractivos naturales de la zona como el 
volcán Cotopaxi, río Toachi, montaña sagrada Amina y el volcán Quilotoa, mientras que el trabajo de 
campo permitió el involucramiento en reuniones realizadas en Tigua y la interacción con los 
pobladores dio paso al interés en proyectos de turismo comunitario. Además la amabilidad de los 
pobladores y su predisposición a intercambiar experiencias contribuyen al desarrollo de la 
investigación. 
 
3.2.3. Población y Muestra 
3.2.3.1. Población 
 
El universo de estudio es un grupo de 570 personas conformado por 270 artesanos y 300 visitantes que 
convergen en el presente trabajo investigativo y conllevan al diseño del centro artesanal interpretativo. 
 
3.2.3.2. Muestra 
 
Para una mejor segmentación de mercado y debido a su diferente enfoque se aplicó una muestra 
probabilística estratificada que de acuerdo a Hernández, R. et al. (2003), es un subgrupo en el que la 
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población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada uno, así en la presente 
investigación se establece 2 estratos que son: 
 
1) Artesanos de Tigua 
2) Visitantes tanto nacionales como extranjeros 
 
Para obtener la muestra de cada estrato, se aplicó la siguiente fórmula: 
 
                  N 
* 
PQ 
n= --------------------------- 
     (N - 1)  (E/K)2   + PQ 
 
 
Descripción de los  elementos: 
n= Tamaño de la muestra  
N= Población o universo 
PQ= Varianza media de la población (0,25)  
E= Error admisible (5%=0,05) 
K= Coeficiente de corrección del error (2) 
 
 
En el primer estrato, se toma en cuenta a 45 familias de artesanos con 6 miembros cada una de jóvenes 
y adultos; el número de la muestra es 161 personas para la aplicación de las encuestas. 
 
Para el estudio de mercado en el segundo estrato se consideró 300 visitantes que acuden mensualmente 
a la comunidad, según la los datos arrojados en base a la fórmula se aplicó una muestra de 171 
encuestas. 
 
3.2.4. Variables 
3.2.4.1. Variable Independiente 
 
Comunidad de Tigua: Resaltar la historia, arte y cultura de la comunidad de Tigua, el nivel de 
desarrollo social, económico, histórico y artístico de la misma en una ambiente equilibrado con el 
entorno, destacando su importancia cultural para el desarrollo turístico de la zona. 
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Información: clara y precisa acerca de la comunidad, trasmitiendo un mensaje de concienciación 
ecológica y revalorización de la cultura Tigua. La información tiene que ser veraz y fácil de entender 
para el visitante. 
 
3.2.4.2. Variable Dependiente 
 
Centro Artesanal Interpretativo: Diseño de un centro artesanal interpretativo donde se exhiba el 
legado de la población milenaria de Tigua, facilitando un espacio al visitante donde pueda aprender 
sobre la historia, arte, costumbres y tradiciones de Tigua enfocado a la conservación de los recursos 
naturales y culturales con los que cuenta la comunidad. 
 
Hechos interpretativos: canales que permiten la interpretación de la información trasmitiendo 
mensajes al visitante por medio de estos podemos concientizar o mencionar temas relacionados a la 
comunidad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Diagnóstico situacional de la comunidad de Tigua 
4.1.1. Tigua 
 
Gráfico 3.- Ubicación de Tigua, Cotopaxi, 2013 
 
4.1.2. Organización 
El Ecuador en la colonia atraviesa una época de cambios ya que surgen varias sublevaciones 
campesinas que luchaban por la distribución equitativa de la tierra, como respuesta a los reclamos se da 
paso a la expedición de la Ley de la Reforma Agraria en 1964
2
, donde se pudo abolir el huasipungo y 
cualquier otra forma de explotación al campesino, considerado como el primer triunfo de las 
comunidades organizadas. 
 
En 1972 bajo el mandato del General Rodríguez Lara se propiciaba todo tipo de discriminación a los 
indígenas de tal manera que no se permitía el acceso a parques, ni eventos públicos o que pisen la 
gobernación ya que eran retirados de inmediato y se los trataba con desprecio. 
 
Después de varios años de discriminación la comunidad de kichwa hablantes decide organizarse con el 
fin de recibir un trato justo e igualitario para los indígenas conformando la Unión Organización de 
Segundo Grado de Tigua UNUCAD, la misma que tenía como objetivo defender los derechos 
colectivos de las comunidades de la parroquia de Zumbahua, para lo cual capacita a sus dirigentes 
quienes ocupan cargos importantes en el municipio de Pujilí velando por el bienestar de su pueblo. 
 
                                            
2
 Ley de Reforma Agraria: conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas que regulan el uso 
de la tierra. 
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4.1.3. Participación comunitaria 
Existe una buena acogida por parte de los comuneros a los nuevos proyectos que tienen sus dirigentes 
para el mejoramiento de la comunidad, las reuniones las organizan cada mes mediante convocatorias 
en donde se trata temas como salud, educación, problemas de tierras y de manera general sobre la 
producción. 
 
El presidente de la comunidad ha planteado 4 megaproyectos para el desenvolvimiento de la 
comunidad, a los cuales los miembros de la comunidad han puesto interés y de esta manera están 
prestos para colaborar los mismos que son: 
 Vías de acceso 
 Producción 
 Medio ambiente 
 Turismo 
 
La comunidad busca incrementar sus ingresos económicos por lo que han visto en el turismo rural una 
alternativa de fuentes de empleo ya que pueden desarrollar varias actividades para el confort del 
visitante tal como lo define la Organización Mundial del Turismo OMT (1999): 
 
El turismo rural es el conjunto de actividades que se desarrollan en el medio rural, excediendo 
el mero alojamiento y que puede constituirse, para los habitantes del medio, una fuente de 
ingresos complementarios a los tradicionalmente dependiente del sector primario, 
convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa productiva. 
 
La comunidad busca elevar su economía aprovechando los recursos que poseen, Tigua pretende 
desarrollar proyectos emprendedores con el fin de lograr una producción exitosa como la obtenida en la 
comunidad de Salinas de Guaranda en la Provincia de Bolívar, bajo el concepto de “Sumak kawsay” 
favoreciendo el desarrollo turístico de la zona en un ambiente ecológicamente equilibrado entre 
“runakuna” – hombres y “pachamama” – tierra. 
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Fotografía 4.- Reunión de dirigentes indígenas en Tigua 
 
4.1.4. Actividades económicas 
La vida en el campo se desarrolla rodeada de animales, plantas y un hermoso paisaje andino, de tal 
manera que desde muy temprano hombre y mujeres de la comunidad madrugan a las 4 de la mañana 
con el primer canto del gallo para trabajar la tierra y cosechar sus frutos, pastando a sus ovejas, 
ordeñando vacas y elaborando curiosas artesanías. En la parroquia de Zumbahua a la cual pertenece 
Tigua según datos del INEC
3
 la Población económicamente activa PEA es de 5.336 personas, de las 
cuales 2.815 son hombre y 2.521 son mujeres. 
 
4.1.5. Agricultura 
La agricultura es más que una actividad económica, un rito para los pobladores ya que desarrollan su 
vida entorno al campo, esta es una práctica que lo realizan las comunidades en todo el Ecuador siendo 
esta la principal fuentes de ingresos para sus habitantes, es precisamente por su posición geográfica y 
diversidad de climas que nuestro país posee una gran variedad de productos. 
 
La provincia de Cotopaxi es una zona apta para la agricultura ya que estas zonas cuenta con una buena 
porosidad lo que permite la permeabilidad resistiendo la erosión del suelo, esto hace que sean posibles 
los cultivos en pendientes brindando condiciones adecuadas para la agricultura, sus habitantes 
aprovechan los productos que la madre tierra les ofrece, y la trabajan, en temporada de cosecha esta 
zona brinda a sus pobladores productos como: papas, habas, ocas, mellocos, arvejas, quinua, cebada, 
                                            
3
 INEC- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (www.inec.gob.ec) 
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trigo, avena, chochos entre otros productos que les sirven de auto-subsistencia y para la 
comercialización a las ciudades aledañas a la provincia. 
 
4.1.6. Ganadería 
Los animales son el complemento en la vida diaria del campo, los pobladores aprovechan los 
beneficios que sus animales les pueden brindar, se han especializado en la crianza de aves de corral, 
ganado vacuno, porcino, ovino, así como también el manejo de llamingos y burros obteniendo de todo 
este grupo de animales grandes bondades como: 
 
 Alimentación: leche, huevos, carne. 
 materia prima: cuero, lana 
 transporte 
 
4.1.7. Artesanía 
Los parajes por los que se encuentran rodeados, con un imponente Volcán Cotopaxi, el encanto de las 
aguas verdes que se encuentran en el Cráter del Volcán Quilotoa, así como también animales que les 
acompañan y la diversa flora, sirven de inspiración para los pobladores de Tigua que han buscado 
sacarle provecho a sus habilidades como pintores y artesanos. 
 
Obteniendo la lana de las ovejas y llamingos que pastan en el campo verde de Tigua, con gran 
creatividad las mujeres elaboran prendas de vestir como guantes, ponchos, sacos y bufandas que tejen 
para protegerse del frío y para la venta al público; muelen plantas o flores hasta obtener tintes vegetales 
con los que colorean las lanas para dar alegría a sus tejidos. 
 
Los hombres realizan vistosos cuadros llenos de color y tradición ya que esta costumbre se remonta 
hace 30 años cuando Julio Toaquiza extendió la piel de un borrego en un cuadro de madera preparando 
así su lienzo donde empleando pintura vegetal obtenida de plantas de la zona y un mechón de pelo de 
su hijo empezó a realizar suaves y finos toques sobre el cuero del animal plasmando la vida diaria en 
los parajes de Tigua; sin darse cuenta este humilde señor dio paso a un legado de artistas en las alturas. 
 
A la técnica que se utiliza en la elaboración de las pinturas se la conoce como “naif” que es el 
movimiento artístico caracterizado por su vistoso colorido y espontaneidad de cada pintor que dibujan 
en base a lo cotidiano y experiencia empírica. El resultado de este proceso de auto aprendizaje ha 
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llevado a los pobladores a perfeccionar la técnica e innovar su producto debido a los requerimientos del 
mercado. 
 
Con la madera dan forma a pequeñas sillas, crucifijos, cucharas, cedazos y bandejas, con decoraciones 
festivas, pero también aprovechan del entorno hojas secas y semilla para realizar bisutería y llaveros. 
Es usual encontrarlos pintando caretas que utilizan en ocasiones especiales o simplemente pueden ser 
adquiridas por los visitantes para decorar sus hogares, en fin la creatividad de los artesanos es infinita 
ya que cada día se ingenian novedosas artesanías que llaman la atención de los turistas. 
 
La comunidad gracias a sus prácticas ecológicas y habilidades artísticas tiene un potencial turístico 
encasillado bajo el término de ecoturismo ya que está situada en un entorno natural,  Drumm A. y 
Moore A. (2005) establecen que: 
 
El creciente interés de los turistas por aprender y experimentar diferentes culturas ha llevado a 
la industria del turismo a incorporar a las comunidades en sus actividades. Esto, a su vez, ha 
provocado una creciente concientización en las comunidades acerca de las oportunidades que 
presenta el turismo. 
 
 
Fotografía 5.- Pintor de Tigua 
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4.1.8. Gastronomía 
Existe una gran variedad de platos típicos en la zona, la dieta de los pobladores es a base de granos 
cosechados en el lugar como maíz, chocho, cebada, papa, haba, melloco entre otros, los mismos que 
son combinados con carne de borrego, vaca, gallina o cuy; entre los principales platos tenemos: 
 Kariuchu.- este plato está hecho a base de papas cocinadas con cuy asado 
 Caldo de borrego 
 Caldo de gallina criolla 
 Cocido de papas, habas, mellocos y ocas 
 Máchica con chicharrón de chancho 
 Choclos con queso 
 Yahuarlocro  
Bebidas como: 
 Arroz de cebada molido en piedra con leche y panela 
 Colada de maíz amarrillo 
 Colada morada 
 
4.1.9. Biodiversidad 
La diversidad faunística y florística nativa en este lugar es muy rica debido a su posición, la misma que 
se encuentra en los altos de la serranía ecuatoriana, gracias a su enriquecido suelo orgánico que resulta 
de la descomposición lenta de materia orgánica consecuencia de una alta humedad y del clima frío dan 
un color típico negro de los páramos; esto hace posible la variedad de plantas y animales. 
 
4.1.10. Flora 
Al subir entre las montañas podemos divisar los parajes de la serranía ecuatoriana generalmente se 
observa montañas cubiertas de pajonales, esta gramínea es la que predomina en el páramo, esta paja es 
utilizada por sus habitantes para techos, gramíneas que forman el césped del cual se alimenta el ganado 
o cereales como el trigo que es cultivado por los pobladores, así como también plantas principales tales 
como: 
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Cuadro 1.- Flora de la comunidad de Tigua, Cotopaxi, 2013  
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USOS 
“Ashpa chocho” o “Urku 
chocho” 
Lupinus pubescens Sus semillas son alimento de 
perdices, y con sus hojas 
podemos prepara emplastos 
para curar sarpullidos. 
“Ñachag” (nachak sisa) Bidens andicola  La flor de vistoso color es 
utilizada como colorante 
vegetal, además que en 
infusión es buena para 
contrarrestar el afamado 
colerín. 
Cacho de venado “taruka  cacho” Halenia weddelliana Sirve de forraje de animales y 
en decocción es muy útil para 
tratar el reumatismo. 
Chilca  Baccharis latifolia Arbusto andino utilizado 
como leña y en rituales de 
limpia espiritual. 
Chuquiragua (flor del andinista) Chuquiraga jussieui   Se la utiliza en infusión para 
desinflamar hígado y riñones. 
Mortiño Vaccinium floribundum Sus frutos sirven de alimento 
para aves, y también se los 
utiliza como ingrediente 
principal en la elaboración de 
la colada morada. 
Paja  Calamagrostis intermedia Esta planta es muy útil en la 
vida cotidiana de los 
habitantes a que es muy 
requerida para el techado de 
las viviendas y artesanías. 
Quishuar Buddleja incana Es maderable se la emplea 
para la carpintería y como 
leña. 
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Romerillo Hypericum laricifolium Es un arbusto típico de la 
zona, se los emplea como 
escoba. 
Sigse  Cortaderia jubata Sus hojas son utilizadas 
como forraje de conejos, 
además de tener importancia 
ornamental. 
 
 
4.1.11. Fauna 
Debido a la diversidad de plantas que existen en este lugar los animales encuentran con gran facilidad 
alimento,  se han adaptado a esta zona fría expuesta a bajas temperaturas desarrollando mecanismo de 
supervivencia, entre los que se destacan: 
Cuadro 2.- Fauna de la comunidad de Tigua, Cotopaxi, 2013 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CARACTERÍSTICAS 
Curiquingue Phalcoboenus 
carunculatus 
Ave rapaz y carroñera, puede medir 
hasta 64cm, es ágil, posee una cresta 
negra, es carnívoro principalmente se 
alimenta de polluelos. 
Perdiz Nothoprocta curvirostris Es de pico curvo que mide 
aproximadamente 28cm, el macho 
incuba los huevos y sus nidos los 
realizan en arbustos. 
Lechuza Athene cunicularia Llega a medir hasta 23cm, anidan en 
madrigueras que excavan hasta 2m de 
profundidad donde ponen de 5 a 8 
huevos. 
Lobo de páramo Pseudalopex culpaeus Pelaje rojizo, omnívoros, presentan 
dimorfismo, son solitarios y 
territoriales. 
Quinde estrella Oreotrochilus estella Mide 13cm, presenta dimorfismo 
sexual así el macho tiene la garganta y 
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cuello verdoso brillante no así la 
hembra que tiene de color blanco con 
manchitas cafés. 
Conejo silvestre Oryctolagus cuniculus Viven en madrigueras grupos de 6 
hasta 10 miembros, son silenciosos y 
sus camadas pueden ser de 4 a 12 crías. 
Cóndor  Vultur gryphus Especie representativa de los Andes, de 
gran importancia espiritual para las 
comunidades considerado el mensajero 
de los dioses, ave carroñera, pone un 
huevo cada 2 años. 
Llama Lama glama Es un animal muy útil para el ser 
humano ya que aprovecha su carne, 
lana y lo emplean también como 
animal de carga y transporte, puede 
tener dos crías al año. 
Alpaca  Vicugna pacos Este animal es muy requerido por los 
lugareños ya que con la lana sedosa y 
gruesa se puede confeccionar ponchos, 
sacos, guantes, entre otras prendas de 
vestir, puede tener una cría al año. 
 
4.2. Fichas de Observación de los atractivos naturales de la zona 
 
La naturaleza es maravillosa y gracias a fenómenos como la erosión, el pasar de los años, la lluvia y el 
viento; estos agentes desgastan la tierra dando paso a cambios en el paisaje modificándolo con nuevas 
formas llamados sitios naturales, en esta categoría constan: montañas, desiertos, ambientes lacustres, 
ríos, planicies, fenómenos geológicos, bosques, sistema de áreas protegidas, entre otros.  
 
En esta zona las formaciones más representativas del lugar son verdaderas obras de la naturaleza que 
gustan a propios y extraños, su majestuosidad han servido de inspiración a varios artistas que plasman 
en sus obras las bondades de este lugar con coloridas imágenes, caras felices y algarabía inigualable, lo 
orgullosos que se sienten de habitar entre colosos conocidos a nivel internacional, los cuales se han 
observado y registrado en fichas de observación que se detallan a continuación: 
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4.2.1. Montaña Sagrada Amina 
NOMBRE DEL ACTRACTIVO:  Montaña Sagrada Amina 
FOTOGRAFÍA UBICACIÓN 
 
Fotografía 6.- Montaña sagrada Amina 
 
Se encuentra localizada en la comunidad de 
Tigua, parroquia de Zumbahua, cantón 
Pujilí, Provincia de Cotopaxi. 
LEYENDA ACTIVIDADES 
Cuenta la leyenda que esta montaña es la esposa del 
Taita Guangaje, los dos eran muy unidos y vivían 
juntos pero como Amina era una dormilona no le 
gustaba que le molesten así que no permitía que 
nadie, ni nada perturbe su sueño, es por eso que se 
dice que a su alrededor no tiene ni árboles, ni 
animales, ni agua, ni nada para que pudiera dormir 
en paz; pero Guangaje cansado de ver que Amina 
duerme y duerme le hacía cosquillas para que esta 
despertase pero nada, se dice que la movía pero 
nada, hacía de todo para que se despierte pero todos 
sus intentos no eran validos, todo cuanto hacia no 
daba resultado; hasta que un día se le ocurrió 
cogerle la nariz; y cuando Amina reaccionó se 
levantó asustada y es entonces cuando Toachí el río 
aprovechó su descuido para pasar por ese lugar que 
por años era el sitio favorito de Amina para 
descansar; y hoy en día Amina y Guangaje se 
encuentran  separados porque el río los divide. 
Esta maravillosa leyenda es contada a los 
niños por sus padres, es de aquí que parte un 
acto de fe que se basa en demostrar a su 
generación sus costumbres; ofreciendo una 
misa en la punta de esta montaña de 
alrededor de 3.810 msnm piden por la lluvia 
que entre septiembre y octubre es escasa, van 
en busca del cura de la parroquia que se 
traslada hasta este lugar para realizar con 
mucha fe la misa que les traerá la lluvia para 
sus sembríos y después de dos horas empieza 
a llover aseguran los pobladores fieles. 
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4.2.2. Río Toachi 
NOMBRE DEL ACTRACTIVO:  Río Toachi 
FOTOGRAFÍA UBICACIÓN 
 
Fotografía 7.- Río Toachi 
 
Se encuentra localizada en la comunidad de Tigua, 
parroquia de Zumbahua, cantón Pujilí, Provincia de 
Cotopaxi. 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
De los deshielos del Cotopaxi, las filtraciones 
de las plantas del páramo como almohadillas así 
como también el vapor de agua proveniente de 
zonas costeras nace el Río Toachi el mismo que 
alimenta el Océano Pacífico después de un 
largo recorrido a través de la serranía 
ecuatoriana; en ciertos tramos este río es 
considerado categoría III dependiendo la época 
del año y la precipitación que pueda presentarse 
en los meses con mayor pluviosidad, por lo 
tanto lo hacen apto para la práctica de deportes 
extremos como rafting gracias a la presencia de 
continuos torrentes comúnmente llamados 
rápidos. 
Se puede disfrutar de caminatas en grupo, al llegar 
al río podemos escuchar el canto de las aves, en el 
recorrido observamos el paisaje, se puede apreciar 
la gran riqueza florística y faunística de la zona, es 
recomendable llevar ropa adecuada y cámara 
fotográfica. 
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4.2.3. Parque Nacional Cotopaxi 
NOMBRE DEL ACTRACTIVO: Parque Nacional Cotopaxi 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
 
Fotografía 8.- Volcán Cotopaxi 
Este parque fue creado el 11 de agosto de 1975 
convirtiéndose en el primer parque territorial 
que se creó y el segundo a nivel nacional, recibe 
su nombre debido al majestuoso volcán que se 
levanta a 5897 msnm, se encuentra situado en 
gran parte en la Provincia de Cotopaxi pero 
también tiene territorio en la Provincia de 
Pichincha. 
DATOS INFORMATIVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Superficie: 33.393 hectáreas  
Ubicación: en el km 45 vía Latacunga 
Clima: frío y húmedo 
Temperatura: oscila entre los 7°C hasta los 
20°C  
Precipitación: promedio anual de 500 hasta 
1.500 mm 
1.- Lagos de Cajas.- un complejo lacustre que 
se encuentra al suroriente del parque, se puede 
acceder a estas hermosas aguas a 3km del 
control Mauca Mudadero. 
2.- Laguna de Limpiopungo.- es de origen 
glaciar, cuenta con una extensión de 200 
hectáreas, se encuentra 3.892 msnm, sus aguas 
son tranquilas y de tonalidad oscura. 
3.- Mirador Sunfana.- es una planicie donde se 
puede observar un bosque de pinos, un sitio 
escogido por los turistas para acampar en medio 
del bosque y poder observar una gran variedad 
de aves. 
4.- Volcán Cotopaxi.- es el segundo volcán 
más alto del país, su nombre se encuentra en 
vocablo quichua y traducido al español significa 
Cuello de Luna.  
5.- Volcán Rumiñahui.- su nombre que 
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proviene de la palabra quichua que en español 
significa Cara de piedra, cuenta con una altura 
de 4.757 msnm es ideal para realizar ascensos 
hasta su cumbre. 
 
4.2.4. Reserva Ecológica Los Ilinizas 
NOMBRE DEL ACTRACTIVO: Reserva Ecológica Los Ilinizas 
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
 
Fotografía 9.- Nevado Los Ilinizas 
Localizada en la cordillera occidental de los 
Andes, recibe su nombre gracias a dos 
montañas volcánicas; según la cosmovisión 
indígena, el Iliniza Norte la “warmi” mujer y el 
Iliniza Sur el “cari” hombre, ya que juntos 
forman una barrera geológica captadora de 
humedad del vapor proveniente de las zonas 
costeras dando lugar a importantes cuencas 
hidrográficas. 
DATOS INFORMATIVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Fecha de creación: 11 de diciembre de 1996 
Ubicación: se encuentra localizada entre las 
provincias de Pichincha y Cotopaxi 
Superficie: 149.900 hectáreas  
Temperatura: puede tener extremos desde los 
0°C hasta los 22°C, con      una temperatura 
media de 11°C 
Precipitación: de 500 a 3000 mm anuales 
 
1.- Cascada de Cunuyacu.- después de 
caminar en un sendero ecológico el cual nos 
lleva a este atractivo que tiene una caída de 20 
m aproximadamente, se puede observar sus 
aguas que generalmente son de color 
amarillento ya que esta cascada contiene azufre 
y hierro. 
2.- Aguas Termales.- dentro del área esta 
localizada una fuente natural de aguas termales, 
las mismas que al igual que la cascada son de 
color amarillento debido a los concentrados 
azufre y hierro.  
3.- Nevado  Los Ilinizas.- es un nevado que 
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posee dos picos en los cuales existe presencia 
de hielo, el pico norte (5 116 msnm) es menos 
elevado y fácil de escalar, mientras que el 
Iliniza Sur (5 305 msnm) es casi un desafío para 
los escaladores. 
 
4.- Mirador Natural de Zarapullo.- entre los 
meses de Junio y Septiembre este mirador 
natural ofrece al visitante una excelente vista de 
los bosques subtropicales, debido a su 
estratégica ubicación y fácil acceso se puede 
observar aves y mamíferos. 
 
 
4.2.5. Laguna del Volcán Quilotoa 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna del Volcán Quilotoa 
 
Fotografía 10.- Laguna del Volcán Quilotoa 
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 
A unos 23 km de Tigua podemos divisar al 
volcán situado en la cordillera occidental en los 
Andes, este atractivo está sentado en la 
población que lleva el mismo nombre de 
Quilotoa en honor al majestuoso volcán, los 
cuales se han encargado de vivir en equilibrio 
con la naturaleza cuidando de su volcán y 
Es una formación natural la cual se debe a 
varias erupciones a lo largo de diferentes 
periodos que poco a poco han ido dando forma 
de una caldera dentro del volcán; este atractivo 
se encuentra dentro de la Reserva Ecológica Los 
Ilinizas, llama la atención la magnitud de este 
atractivo debido a sus aguas mineralizadas 
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beneficiándose de las bondades que brinda este 
atractivo, es así que las familias que conforman 
Quilotoa se han dedicado al turismo 
incrementando su economía y a cambio 
mantienen el entorno conservado y limpio libre 
de contaminación.  
 
dentro de la misma que cambian de color con 
tonos que van desde el azul, turquesa hasta un 
tono verdoso que se debe a la luz y al paso 
constante de las nubes. 
Su última erupción fue hace 800 años, es un 
volcán dormido aunque hay quienes lo 
consideran como uno de los volcanes más 
peligrosos del Ecuador, el cráter de este volcán 
tiene bordes dentados debido a un colapso 
producido por todas sus erupciones y es así 
como historia eruptiva de este volcán es 
asociado con una leyenda que la comunidad la 
cuenta de generación en generación ya que 
causa mucho impacto esta historia de una pelea 
entre el dios Quilotoa y el dios Toachi y sus 
varios enfrentamientos por envidia. 
DATOS INFORMATIVOS ACTIVIDADES 
Altura: el volcán cuenta con 3.910 msnm. 
Profundidad: la laguna tiene 240 metros. 
Diámetro: el cráter del volcán presenta 3 km de 
caldera circular. 
Temperatura: el promedio es de 12°C . 
La comunidad se dedica al turismo, brindan 
facilidades a los turistas principalmente 
hospedaje, poseen un restaurante donde ofrecen 
platos típicos de la zona, así como un lugar 
dedicado a la venta de artesanías. 
Buscando un servicio de calidad para el turista, 
la comunidad cuenta con guías nativos 
especializados, que son certificados por el 
Ministerio de Turismo, los mismos que nos 
conducen hacia el interior del volcán 
explicándonos las bondades medicinales de la 
flora y las características de la fauna de la zona, 
trasmitiéndonos sus conocimientos ancestrales y 
la cosmovisión andina. 
Se puede realizar trekking alrededor del cráter y 
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admirar la magnitud de la laguna en el mirador 
que ofrece una espectacular vista de sus aguas, a 
través de paredes rocosas se puede seguir con el 
descenso hacia el interior del cráter y para ello 
ofrecen el servicio de transporte con mulas y 
caballos que lo facilitan, una vez ahí se puede 
realizar actividades como camping en las orillas 
de la laguna o Kayak en sus aguas, después de 
disfrutar de sus coloridas aguas, el ascenso se lo 
puede realizar practicando biking. 
 
Tigua es un poblado privilegiado ya que se encuentra rodeado por atractivos naturales de nivel 
internacional, debido a su alta biodiversidad faunística y florística han sido declarados Áreas 
Protegidas para conservar el medio ambiente, las mismas que constan en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) contemplado en el Art. 405 de la Constitución del Ecuador. 
Gracias a estos atractivos de gran importancia nacional e internacional, la comunidad aprovecha la 
afluencia de turistas hacia estos lugares para vender artesanías elaboradas en sus hábiles manos, estos 
artesanos no dudan en dejar volar su creatividad y comercializar sus productos a visitantes que pasan 
por sus talleres. 
 
4.3. Jerarquización de los atractivos naturales 
Con el fin de clasificar los atractivos según su potencial turístico, se ha tomado en cuenta la 
jerarquización que cada atractivo tiene, en cada uno se especifica la calidad ambiental, actividades y la 
valoración para determinar el grado de conservación y aptitud turística. 
Las jerarquías se dividen en cuatro según su potencial: 
 Jerarquía I.- son los atractivos que se encuentran en proceso de recuperación y las 
posibilidades para el desarrollo de actividades son limitadas. 
 Jerarquía II.- son los atractivos que se proyectan al desarrollo de actividades turísticas y su 
entorno no se encuentra intervenido. 
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 Jerarquía III.- el atractivo cuenta con excelentes condiciones naturales, en estado de 
conservación aunque las actividades son limitadas. 
 Jerarquía IV.- se considera a todo atractivo con características excelentes para la práctica de 
varias actividades y que se encuentre en estado de conservación. 
Cuadro 3.- Jerarquización de atractivos, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
Nombre del 
atractivo 
Clasificación Calidad 
ambiental 
Actividades Jerarquización 
Montaña sagrada 
Amina 
Categoría: sitio 
natural 
Tipo: montaña 
 
Conservado 
Observación 
Fotografía 
Interpretación 
Caminatas  
Camping   
 
II 
 
 
Río Toachi Categoría: sitio 
natural 
Tipo: río 
 
En 
conservación 
Observación 
Caminatas 
Fotografía  
 
I 
Parque Nacional 
Cotopaxi 
Categoría: sitio 
natural 
Tipo: área 
protegida  
 
En 
conservación 
Biking  
Trekking 
Interpretación 
Fotografía 
Climbing 
Camping 
Observación  
 
 
 
IV 
Reserva 
ecológica Los 
Categoría: sitio 
natural 
 
En 
Biking   
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Ilinizas Tipo: área 
protegida 
conservación Trekking 
Interpretación 
Fotografía 
Climbing 
Camping 
Observación  
 
 
IV 
Laguna del 
volcán Quilotoa 
Categoría: sitio 
natural 
Tipo: ambiente 
lacustre  
 
Conservado  
Biking  
Trekking 
Interpretación 
Fotografía 
Climbing 
Camping 
Observación 
 
 
IV 
 
4.4. Estudio de mercado turístico-artesanal 
4.4.1. Resultados de encuestas dirigidas a miembros de la comunidad 
 
El turismo es una alternativa económica muy rentable, es por esto que con el fin de buscar bienestar 
social y económico, la comunidad busca involucrarse en procesos beneficiosos, por lo cual se 
mostraron entusiasta con la propuesta y respondieron satisfactoriamente sin dificultad la encuesta que 
recoge información sobre su ámbito socioeconómico. 
 
Con la aplicación del cuestionario se obtuvo que las edades de los encuestados oscilan entre los 20 a 60 
años quienes representan a la población activa de artesanos de la comunidad con mayor representación 
de las mujeres entre los 35 años aproximadamente y del grupo de los hombres la edad promedio de 
mayor representación es de 50 años como se indica a continuación: 
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Cuadro 4.- Artesanos de Tigua por edades y género, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
 
Género 
Edades  
Total 20 a 30 31 a 40 41 a 60 
Masculino 15 52 37 104 
Femenino 20 21 16 57 
Total 161 
 
La comunidad resalta su pasión por el arte ya que considera que lo más representativo de ella es la 
artesanía precisamente sus cuadros que plasman la vida cotidiana en el campo, así como también en un 
porcentaje considerable la población manifiesta que sus costumbres son representativas, ya que están 
orgullosos de sus raíces y buscan transmitir sus costumbres, idioma y conocimientos a los demás por lo 
tanto es vital dedicar un lugar a resaltar su cultura viva que se ha mantenido de generación en 
generación durante varios siglos, es así que estos datos nos indica el alto valor cultural con el que 
cuenta la comunidad representado en el gráfico 4. 
 
Gráfico 4.- Características representativas de la comunidad, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
 
Sin dejar de lado sus actividades económicas agrícolas y ganaderas, los pobladores incursionaron en 
turismo como alternativa de desarrollo, idea que atrae mucho a los pobladores de la comunidad que 
desean participar activamente ya que ponen a la venta pequeñas artesanías elaboradas en sus talleres 
consiguiendo así una visitación al lugar, es por esto que la palabra turismo está asociada al desarrollo 
económico por tal motivo la mayoría se inclina por la elaboración de artesanías, actividad que poco a 
poco obtiene un porcentaje considerable dentro de las actividades económicas de la comunidad: 
65% 
17% 
10% 
8% 
¿Qué es lo más representativo de su 
comunidad? 
artesanías
costumbres
gastronomía
idioma
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Gráfico 5.- Involucramiento de la comunidad en prestación de servicios, Tigua, 2013. 
 
Esta comunidad de artesanos se destaca por su creatividad a la hora de elaborar artesanías, las mismas 
que en su mayoría emplean como lienzo al cuero de oveja que es extendido para las pinturas, con un 
29% la madera es el segundo material más empleado seguido por la lana con la  que realizan tejidos 
como guantes y bufandas para cubrirse del frío, en un porcentaje mínimo del 12% la comunidad señala 
que de los materiales del entorno como semillas se puede realizar aretes, pulseras y collares: 
 
 
Gráfico 6.- Materia prima de las artesanías, Tigua, Cotopaxi, 2003. 
 
35% 
25% 
30% 
10% 0% 
¿Qué actividades económicas realiza a 
diario? 
agricultura
elaboración de artesanías
ganadería
turismo
transporte
35% 
29% 
24% 
12% 
0% 
¿Cuál es la materia prima más frecuente 
que utiliza en la elaboración de sus 
artesanías? 
cuero de oveja
madera
lana
semillas
vidrio
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Las encuestas confirman que la comunidad se destaca por su pintura tan peculiar, el  30% de artesanos 
se dedican a esta actividad aplicando la técnica “naif” pintan sobre cuero de borrego extendido en un 
marco de madera, el tejido de varias prendas de vestir y la elaboración de máscaras o caretas 
zoomorfas representan el segundo lugar de artesanías, mientras que en un porcentaje menor se 
encuentra la bisutería y adornos para el hogar con un 11% y 10% respectivamente, cabe recalcar que 
los artesanos realizan adornos con productos reciclados como tapas, tillos, fundas, botellas, papel, entre 
otros materiales, a los que les dan un toque especial con pintura y creatividad, tal como lo describe el 
gráfico 7. 
 
 
 
Gráfico 7.- Variedad de artesanías de Tigua, Cotopaxi, 2013 
 
Los artesanos de Tigua que dedican parte de su tiempo a la elaboración de artesanía generalmente lo 
realizan en sus casas o en pequeños talleres en gran porcentaje, instalando un cuarto de la casa para la 
elaboración de artesanías y venta al público, aunque aprovechan las ferias para exhibir su producto y de 
esta manera obtener ingresos económicos, datos expuestos a continuación: 
 
30% 
21% 
11% 
28% 
10% 
¿Qué variedad de artesanías oferta? 
cuadros
máscaras
bisutería
prendas de vestir
adornos
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Gráfico 8.- Lugares de venta al público, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
 
Como se mencionó anteriormente, la comunidad posee algunas tiendas de artesanías que solo se 
limitan a la venta de las mismas, así que los encuestados confirman la necesidad de un área que 
recopile su herencia artística, pasado y presente, así como también un lugar donde se pueda realizar la 
producción de artesanías para la venta directa al público permitiendo que el visitante interactúe con 
ellos. Buscando la conservación y protección de los recursos naturales y culturales, criterio 
representado en el siguiente gráfico:  
 
 
Gráfico 9.- Aceptación de la comunidad para la creación de un centro artesanal interpretativo, Tigua, 
Cotopaxi, 2013. 
 
44% 
26% 
30% 
¿Dónde vende actualmente sus 
artesanías? 
en la casa-taller
en ferias
en ciudades
100% 
0% 
¿Crees usted que un centro artesanal 
interpretativo mejoraría sus ventas? 
SI
NO
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El páramo abraza a los pobladores que se acurrucan en sus chocitas hechas de adobe y paja para 
guardar calor; aunque en la actualidad se ha reemplazado la paja y el adobe por materiales como 
ladrillo, zinc y bloque, sin embargo la mitad de los encuestados manifiestan que desean un espacio que 
recopile su historia con un lugar típico que los identifique y la estructura a más de ser rústica prefieren 
que sea ecológica evitando causar impacto en el entorno, pero hay quienes no descartan un diseño 
moderno que reúna las características anteriores. Ver Gráfico 10. 
 
Gráfico 10.- Estilos de infraestructura para el Centro Artesanal Interpretativo, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
 
4.4.2. Resultados de encuestas dirigidas a la demanda turística 
 
Para fortalecer la investigación se aplicó una encuesta a los turistas quienes son los beneficiarios 
secundarios ya que parte de aquí la necesidad de encontrar un espacio que recopile la cultura de Tigua 
brindando información precisa al visitante quienes desean aprender y adquirir artesanías. 
 
La muestra a la que se aplicó la encuesta fue a turistas que visitan la comunidad como parada técnica 
para la adquisición de artesanías en algunos talleres adaptados para la venta al público. 
 
Un dato curioso es que la preferencia de viaje de los extranjeros es la serranía como punto de 
referencia el Volcán Cotopaxi precisamente a donde se dirigen en su mayoría beneficiando a las 
poblaciones cercanas; las características de los viajeros se las detalla en el cuadro 5. 
55% 32% 
13% 
Le gustaría que la infraestructura tenga 
ambientación:  
rústica
ecológica
moderna
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Cuadro 5.- Rango de edades por género de extranjeros que visitan la comunidad, Tigua, Cotopaxi, 
2013. 
 
Género 
Edades  
Total 20 a 30 31 a 40 41 a 60 
Masculino 21 25 47 93 
Femenino 20 22 36 78 
Total 171 
 
La afluencia de turistas a la zona se debe a la gran difusión internacional que tiene el atractivo más 
representativo de la provincia como el volcán Cotopaxi que llama la atención a los turistas debido a 
que es el segundo volcán más alto del Ecuador, así como también uno de los más activos del mundo, 
esto trae visitante de todo el mundo principalmente de Estados Unidos como se detalla en el siguiente 
gráfico: 
 
Gráfico 11.- Afluencia de turistas hacia la comunidad por países, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
 
Debido al estrés de las grandes ciudades y después de tanto trabajo, la mayoría de encuestados buscan 
lugares de relax que los distancie del ajetreo y el ruido de la ciudad así que buscan estar en contacto 
con la naturaleza para lo cual se organizan en grupos generalmente de 15 a 20 personas siendo el grupo 
de mayor incidencia jubilados, resultados representados en el gráfico 12.  
20% 
10% 
10% 
27% 
15% 
13% 
5% 
Turistas según su país de procedencia 
Alemania
Bélgica
Canadá
Estados Unidos
Francia
Inglaterra
Ecuador
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Gráfico 12.- Modo de viaje, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
 
El medio de comunicación más efectivo para la difusión de Tigua es el internet ya que el 40% de los 
encuestados asegura informarse sobre sitios turísticos en la red, también se evidencia que es de gran 
apoyo los artículos de revistas que dan a conocer la cultura y riqueza pictórica de los artesanos, con un 
9% en afiches y radio se evidencia la escasa información que se expone a los futuros visitantes sobre la 
comunidad, a continuación se detalla la información en el siguiente cuadro: 
 
 
Gráfico 13.- Medios de comunicación por los que se difunde a la comunidad, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
 
Ecuador es un país multiétnico gracias a lo cual en las diferentes regiones de nuestro país existen 
diversas formas de manifestarse y es precisamente lo que las comunidades realizan con objetos del 
4% 
7% 
16% 
73% 
Cuando viaja lo hace en compañía de: 
solo
en pareja
con familia
en un grupo organizado
19% 
9% 
40% 
23% 
9% 
¿A través de qué medio de 
comunicación se informó sobre Tigua? 
televisión
radio
internet
revistas
afiches
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entorno o aprovechando las bondades de los animales haciendo bisutería con plumas, prendas de vestir 
con lana, utensilios de cocina con madera de los árboles y es la inmensa creatividad que utilizan los 
pobladores al elaborar artesanías y la manera que la utilizan en distintos rituales lo que capta la 
atención de los extranjeros debido a que es sus países no es muy usual ver este tipo de manifestaciones 
por lo que la mayoría de encuestados concuerda que lo que les atrae son las artesanías, opción muy 
seguida por la de sus costumbres y tradiciones, ver a continuación: 
 
 
Gráfico 14- Interés de los turistas por características representativas de la comunidad, Tigua, Cotopaxi, 
2013. 
 
Atraídos por sus famosas pinturas, lo que el turista manifiestan es su interés por conocer la elaboración 
de las pinturas desde la fabricación de los cuadros hasta su término, es muy importante complementar 
la visita con el pasado y presente de la comunidad para mayor comprensión mediante ayudas visuales 
como fotografías donde los visitantes puedan observar con claridad el paso del tiempo en esta zona y 
por supuesto los turistas se pronuncian en un porcentaje considerable por conocer los atractivos 
naturales y culturales que posee la comunidad, datos expresados en el gráfico15. 
 
48% 
34% 
9% 
9% 
Cuando visita comunidades,  ¿Qué es 
lo que más le llama la atención? 
artesanías
costumbres
idioma
gastronomía
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Gráfico 15.- Interés del visitante en conocer los elementos que componen la comunidad, Tigua, 
Cotopaxi, 2013. 
 
Para abarcar con todo lo que los turistas desean conocer de esta comunidad se planteó la necesidad de 
un Centro Artesanal Interpretativo que recoja información sobre la comunidad su pasado y presente; 
así como también artesanías, costumbres, música, atractivos, en un lugar donde el turista se sienta parte 
de la comunidad compartiendo con ellos experiencias, entusiasmados con la idea en su totalidad los 
encuestados se pronunciaron gustosos y aceptaron la idea de la creación de un Centro Artesanal 
Interpretativo, en el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 16.- Aceptación de los turista en la implementación de un Centro Artesanal Interpretativo, 
Tigua, Cotopaxi, 2013. 
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Al igual que los pobladores, los turistas concuerdan con que la infraestructura del lugar tiene que ser 
muy típico de la zona con componentes naturales que se conjuguen con el entorno y los haga sentir 
parte del entorno tal y como viven los pobladores de la comunidad, protegiendo la naturaleza y 
evitando la contaminación del entorno; los turistas preocupados por el ambiente desean un sitio 
ecológico que los haga sentir relajados, buscan un sitio de descanso y aprendizaje a la vez que abarque 
temas relacionados con la comunidad y la naturaleza: 
 
 
Gráfico 17.- Apreciación sobre la ambientación del centro para visitantes, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
 
Con esto se consolida la idea y se obtiene una gran aceptación del Diseño de un Centro Artesanal 
Interpretativo por parte de la comunidad quienes son los beneficiarios directos y por otra parte los 
turistas quienes también ven esta idea como un lugar de interés a visitar ya que pueden aprender la 
cultura de manera informal debido a la vivencia que encontrarán dentro de este centro y la interacción 
con los pobladores dejará marcado los conocimientos en los visitantes que acuden para adquirir 
valiosas artesanías y con ello se llevan un pedacito de cultura ancestral. 
 
Dentro del análisis del mercado, con las encuestas se estudió la demanda turística que tiene la 
comunidad y se obtuvo como resultado principal lo siguiente: 
 
Perfil del visitante actual: 
 En su mayoría de nacionalidad Estado unidense   
 Los turistas tienen un rango de edad entre los 20 y 60 años  
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 La preparación académica del visitante es superior, esto se refiere a que en su mayoría los 
visitantes tienen formación universitaria y de cuarto nivel. 
 El motivo de viaje es de vacaciones, recreo y ocio 
 Su modo de viaje es en grupos organizados 
 La actividad que se destaca entre los visitantes es turismo comunitario seguido de ecoturismo 
 Opta por adquirir artesanía local 
 El tiempo de estadía es de un día 
 Tiene como preferencia visitar la serranía ecuatoriana 
 El internet es el medio de comunicación más efectivo por el que los turistas recibieron 
información sobre Tigua. 
 Entusiasta con la creación del Centro Artesanal Interpretativo en Tigua 
 
Acorde con estadísticas anuales del Ministerio de Turismo en el 2011 el país registra un incremento del 
34,75% de empleos directos por concepto de turismo, y un ingreso de divisas registrado en la Balanza 
de pagos de 35,69% mayor que en el 2007, además señala que el gasto turístico promedio de un 
extranjero es de $1000 en 15 días esto incluye alojamiento, alimentación, transporte y gastos varios, 
finalmente este análisis estadístico evidencia el nivel de satisfacción del visitante ya que el 91% de los 
turistas indican que regresarían al país por lo que recomendarían a Ecuador como destino turístico, 
cabe recalcar que la mejor difusión es un turista satisfecho porque  motiva a que 10 personas visiten el 
lugar pero un insatisfecho evita el arribo de 20 personas por lo que Ecuador se caracteriza en ser un 
país amable esto da como resultado que el 88% de turistas ubique a los servicios turístico en general en 
una escala de 8 a 10 en grado de satisfacción. 
 
4.5. Propuesta 
 
La propuesta de interpretación que a continuación se detalla es el producto de un trabajo investigativo 
sobre la comunidad de Tigua acerca del Diseño de un Centro Artesanal Interpretativo aprovechando el 
potencial turístico de la misma, por consiguiente se describe cada elemento que interviene en el diseño. 
 
4.5.1. Diagnóstico de los beneficiarios 
 
Tigua es un poblado de quichua hablantes en la serranía del Ecuador que busca una alternativa de 
ingresos y han visto como un manera de comercio el realizar artesanías por lo que es usual ver 
improvistos talleres en cuartos adaptados para esta actividad y es precisamente en este lugar donde 
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venden sus artesanías, lo que causa un poco de dificultad para los turistas poder recorrer los lugares de 
venta al público, aunque no se encuentran distanciados el uno del otro es difícil visitarlos debido al 
tiempo de estadía ya que generalmente viajan en grupos organizados y este lugar es una parada técnica 
para adquisición de artesanías solamente. 
 
Para dar al turista una opción diferente que sea más atractiva y que capte la atención de los mismos, se 
conjugan elementos que conforman a la comunidad en un solo espacio donde el turista interactúa con 
los pobladores nutriéndose de su cultura en un Centro Artesanal Interpretativo para que Tigua se 
establezca como una parada obligatoria dentro de su itinerario. 
 
4.5.2. Centro Artesanal Interpretativo  
 
A continuación se detalla la propuesta del Diseño de un Centro Artesanal Interpretativo que tendrá un 
área total de construcción de 165 m2, la mejor manera de conjugar a la comunidad con su historia es 
resaltarla en un espacio dedicado a mantener su cultura viva por lo que se diseñó un centro de las 
siguientes características: 
 
 Artesanal.- porque la población en su mayoría es de artesanos que han visto en la habilidad de 
sus manos una opción de trabajo generando ganancias adicionales de la agricultura y ganadería 
para su familia. 
 
Dedicándose en sus ratos libres a la elaboración de bisutería o prendas, tallar la madera o en su 
mayoría la pintura plasmando su sentir con vivencias cotidianas. 
 
 Interpretativo.- porque se busca trasmitir conocimientos al visitante utilizando un lenguaje 
sencillo, entendible causando en ellos sensibilidad, respeto, consciencia con el ambiente y la 
comunidad, buscando que el visitante se sienta entusiastas por conocer sobre la misma en un 
ambiente agradable y adecuado. 
 
4.5.3. Objetivo del Centro Artesanal Interpretativo 
 
El Centro Artesanal Interpretativo busca brindar información al visitante sobre costumbres y 
tradiciones milenarias conservadas de manera intacta por los miembros de la comunidad de Tigua, 
haciendo que su estadía se convierta en una experiencia única ya que gracias a la ambientación 
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temática del lugar el turista se sentirá parte del entorno y como recuerdo de su visita, en este lugar 
podrá adquirir valiosas artesanías elaboradas con dedicación y sacrificio; no solo obtiene una famosa 
artesanía sino que pretendemos que su visita tenga un valor enriquecedor. 
 
Con la finalidad de fomentar el arte, cultura e idioma kichwa en los jóvenes de la comunidad, el Centro 
Artesanal Interpretativo ofrecerá talleres de capacitación periódicamente de teatro y música y danza, 
logrando así conformar grupos artísticos que representen a la comunidad. 
 
4.5.4. Características del Centro Artesanal Interpretativo  
 
El Centro Interpretativo Artesanal contará con una ambientación típica de la zona, para evitar causar 
impacto visual en la comunidad y el entorno de ahí es que surge la idea de crear un Centro Artesanal 
Interpretativo (Ver anexos 9.5; 9.6) que represente dignamente a mayor escala la vivienda típica de un 
poblador de Tigua y su amor por el arte; para lograr esto el lugar contará con: 
 
 Área de Información.- es un espacio diseñado para ayudar al visitante con dudas sobre el 
recorrido en el lugar, aquí el visitante podrá despejar ciertas dudas o aclaras sus inquietudes. El 
área de información será atendida por los pobladores ya que son ellos quienes conocen mejor 
que nadie su territorio y estarán dispuestos a responder todo tipo de preguntas. 
Para complementar este espacio es vital el apoyo de la Municipalidad para entregar al visitante 
material interpretativo de este y otros atractivos cercanos a la población como parte de 
difusión, activando así el turismo en la zona. Es importante destacar que la presentación del 
lugar debe ser llamativa y acogedora, los pobladores deben ser amables con los visitantes 
brindando calidez en la atención. 
 
 Área de Venta de artesanías.- en este espacio se expondrán todas las obras que los pobladores 
de la comunidad realicen, así como también la elaboración de instrumentos, prendas de vestir 
tejidas por las mujeres de la comunidad con lana de alpaca y oveja, bisutería como anillos, 
pulseras, cadenas y aretes a base de mullos y materiales de zona creando combinaciones 
coloridas y ecológicas ya que se las puede decorar con semillas, plumas y fibra de plantas. 
 
Las artesanías que se venderán ocuparán estanterías dedicadas a resaltar la belleza de las 
mismas ya que la comunidad elabora también pequeñas sillas decoradas, mesitas, utensilios de 
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cocina, cucharas de madera, además de colgantes, llaveros e infinidad de objetos que derivan 
de la creatividad de estos artesanos. 
 
 Área Administrativa.- como toda empresa seria, el centro debe tener un administrador que 
maneje los recursos coordinándolos para el mejor funcionamiento, el área administrativa del 
Centro Artesanal Interpretativo brinda soporte a las demás áreas interviniendo en su correcto 
funcionamiento, apoya nuevos proyectos para el beneficio y engrandecimiento del centro. 
 
El área administrativa estructura de forma estratégica parámetros como: visión, visión, planes 
de contingencia, políticas en las cuales se basará el correcto funcionamiento del centro 
generando el óptimo desempeño de las demás áreas. Plantea metas a corto y largo plazo 
velando por el cumplimiento de las mismas. 
 
 Área de sanitarios.- es el espacio que se ha adecuado para que los visitantes puedan realizar sus 
necesidades, la instalación cuenta con servicios higiénicos, lavamanos, espejos y basureros. 
 
 Área de exhibiciones.- en esta área que ocupa la mayor parte de la infraestructura se pretende 
colocar varios hechos interpretativos como paneles, biombos informativos, juegos interactivos 
con información precisa de la comunidad y del entorno que la rodea, destacando los puntos 
más importantes y de interés para que el turista conozca sobre el arte y cultura de Tigua con 
exhibiciones permanentes y temporales. 
 
 Taller Artesanal.- es el espacio más importante de todo el Centro Artesanal Interpretativo ya 
que aquí se indicará de manera permanente la elaboración de varias de sus artesanías, el turista 
podrá interactuar con los pobladores, porque este espacio que está dedicado al arte se localizará 
en medio del centro permitiendo así que el visitante durante todo el recorrido por el lugar 
pueda estar atento a cada paso que realizan las hábiles manos de los artesanos de Tigua. 
 
Cabe recalcar que el Diseño del Centro Artesanal Interpretativo fue creado pensando en la armonía con 
el ambiente; es así que este centro cuenta con técnicas ecológicas o también conocidas como eco 
técnicas; estas técnicas son amigables con el ambiente y al utilizarlas no generan impacto en el entorno 
debido a que las técnicas buscan el equilibrio ser humano y medio ambiente, se considera eco técnicas 
a todo tipo de herramientas, diseños y lugar que minimiza el impacto ambiental en la ejecución de las 
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mismas, así que basándonos en este contexto nuestro Centro Artesanal Interpretativo ocupó ciertas eco 
técnicas como: 
 
 Amplios vidrios que permiten el ingreso de luz solar de esta manera generamos un ahorro de 
energía ya que el centro es iluminado por luz solar o del día, reduciendo la utilización de focos. 
 
 En lugares donde se requiere mayor iluminación se colocarán focos ahorradores, es la nueva 
tendencia para ayudar al ambiente ya que consumen el 80% menos de energía y dura 10 veces 
más que un convencional. Un solo foco ahorrador puede reemplazar a 8 focos incandescentes 
ya que ilumina lo mismo que los 8 focos juntos. 
 
 La altura del techo es baja, el Centro Artesanal Interpretativo tiene 2m de altura por lo que 
permite que el lugar sea térmico y se mantenga cálido debido a que en la comunidad el clima 
es frío, el diseño del centro optimiza este recurso por lo que no se requiere de artefactos como 
calefactores que calienten el ambiente lo que nos ayuda a evitar causar impacto en el ambiente. 
 
 El techado es de paja que es un recurso propio de los páramos, que se lo encuentra en la zona, 
el uso de esta planta abundante en la comunidad nos ayuda a mantener el lugar hermético 
impidiendo el paso de agentes externos como el viento y la lluvia; es muy importante la técnica 
que utilizan los pobladores ya que por siglos la paja ha sido el mejor techado para cubrir sus 
casas por eso es fundamental los conocimientos empíricos de la comunidad en la construcción 
del Centro Artesanal Interpretativo. 
 
 La dirección de la puerta de ingreso está ubicada en sentido norte ya que es el lugar donde se 
recibe más sol, dando lugar a que se ubiquen las amplias ventanas una a cada lado, es así que 
los ventanales del lado este recibirán mayor luz solar en la mañana y los del lado oeste se 
mantendrán más cálidos por la tarde, finalmente la posición del área de sanitarios queda al sur 
haciendo que esta zona sea más fresca y ventilada. 
 
4.5.5. Materiales y Costos 
 
Con el fin de conservar la armonía con el entorno en la construcción se emplea materiales de la zona 
que no causan impacto visual ni ambiental como paja para el techado y madera para pisos y paredes, 
para optimizar los recursos el Centro Artesanal Interpretativo será construido con mano de obra de la 
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comunidad en mingas; mientras que para la adecuación de las distintas áreas es necesaria la adquisición 
de varios insumos detallados a continuación: 
 
Para brindar a los visitantes una experiencia inolvidable los muebles y enseres son de buena calidad 
brindando confort y elegancia al lugar, estos insumos estarán distribuidos en el área administrativa, de 
información, exhibición y venta de artesanías. 
 
Cuadro 6.- Muebles y enseres del Centro Artesanal Interpretativo, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
Muebles y enseres  
Detalle Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 
Escritorio 2 150,00 300,00 
Silla 4 25,00 100,00 
Exhibidor  1 120,00 120,00 
Estantería 2 140,00 280,00 
Sofá  1 50,00 50,00 
Biombos tridimensionales 4 100,00 400,00 
TOTAL   1250,00 
 
En el área administrativa es necesario el registro de información para lo cual la herramienta que facilita 
la ejecución de estas labores es el equipo de computación, debido a que el área administrativa está 
conformada por el administrador y la secretaría se adquirirá dos computadoras de escritorio con su 
respectiva impresora con una inversión de $1379,94, como lo indica el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 7.- Equipo de computación, Centro Artesanal Interpretativo, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
Equipo de computación 
Detalle Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 
Computadora  2 605,00 1210,00 
Impresora  2 84,97 169,94 
TOTAL   1379,94 
 
El Centro Artesanal Interpretativo requiere de varios insumos para el funcionamiento de cada una de 
sus áreas, este lugar ofrece al turista todas las facilidades como una adecuada iluminación, baños 
amplios, calefacción y seguridad que harán de la visita una experiencia enriquecedora para lo cual se 
debe invertir en varios materiales y suministros detallados a continuación: 
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Cuadro 8.- Materiales y suministros del Centro Artesanal Interpretativo, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
Materiales y suministros  
Detalle Cantidad Valor unitario  Valor total  
Extintores  4 49,98 199,92 
Luces de emergencia  4 15,50 62,00 
Inodoro  4 58,37 233,48 
Lavamanos  4 24,82 99,28 
Espejo  2 64,43 128,86 
Secador de manos 2 120,00 240,00 
Basurero  6 12,60 75,60 
Lámpara fluorescente 2 focos 1 29,00 29,00 
Focos ahorradores 6 2,28 13,68 
Ojos de buey 2 luces 10 25,00 250,00 
caballetes 10 28,00 280,00 
Puerta de dos hojas de vidrio 1 200,00 200,00 
Puerta de madera  5 60,00 300,00 
Vidrio 4 líneas 2x2 6 60,00 360,00 
Plancha de acrílico 9mm  2,40 x 1,20 4 300,00 1200,00 
TOTAL   3671,82 
 
La inversión total requerida para el Centro Artesanal Interpretativo es de $10801,76 cantidad obtenida 
del total de inversión del activo fijo y del total de inversión activo diferido cifras detalladas a 
continuación: 
 
Cuadro 9.- Inversión inicial del Centro Artesanal Interpretativo, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
INVERSIÓN ACTIVO FIJO 
Muebles y enseres 1250,00 
Equipo de computación  1379,94 
Materiales y suministros 3671,82 
TOTAL 6301,76 
INVERSIÓN ACTIVO DIFERIDO  
Estudios técnicos 1800,00 
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Adecuación del terreno 1500,00 
Instalación de equipos 1200,00 
TOTAL 4500,00 
TOTAL INVERSIÓN 10801,76 
 
 
4.5.6. Administración y Operación  
 
El manejo del Centro Artesanal Interpretativo estará a cargo de los miembros de la comunidad de 
Tigua, para el buen funcionamiento del mismo es indispensable contar con una estructura organizativa 
con la diversificación de funciones para un mejor desarrollo operacional del lugar. 
 
La administración del Centro Artesanal Interpretativo estará regida por dos niveles: 
 
 Nivel Administrativo.- contará con un gerente quien deberá encargarse de la administración, 
organización y operacionalización de metas y objetivos a largo y corto plazo, tiene la potestad 
de tomar decisiones sobre aspectos económicos así como también está encargado de llevar la 
contabilidad del centro y cumplir con obligaciones tributarias. 
 
En este nivel se debe incluir a una secretaria/o ya que servirá como personal de apoyo en la 
función administrativa, es un colaborador de la gerencia por lo tanto debe tener conocimientos 
en contabilidad y computación. 
 
 Nivel operacional.- todo el personal que interviene en la atención al público y el buen 
funcionamiento del Centro Artesanal Interpretativo, es el talento humano con el que cuenta el 
lugar para la ejecución de las actividades planificadas, cumple con las normas establecidas por 
la administración para la ejecución de metas y objetivos. 
 
Siendo fundamental la estructura organizativa para el buen funcionamiento del Centro Artesanal 
Interpretativo esté se establecerá jerárquicamente de la siguiente forma: 
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Gráfico 18.- Organigrama estructural del Centro Artesanal Interpretativo, Tigua, Cotopaxi, 2013. 
 
4.5.7. Distribución del espacio 
 
El Centro Artesanal Interpretativo girará en torno a la comunidad de Tigua, su valor histórico, 
destacando su lugar de asentamiento, cosmovisión andina, habilidad y creatividad, vida cotidiana y 
dato curiosos sobre la zona; siendo su tema central:  
 
“Tigua zona natural, milenario legado de arte y cultura”. 
 
Los subtemas a desarrollarse parten de la necesidad de expresar y compartir al mundo la sabiduría 
andina de este pueblo, tradición sentada en cada uno de sus pobladores de generación en generación, 
para exponer los elementos que componen a la comunidad, el recorrido por el Centro Artesanal 
Interpretativo se lo realizará en secciones basados en el orden cíclico de la interpretación con el fin de 
que una idea sea sucedida por otra manteniendo un correcto orden en la exposición. 
 
 Primera sección: Mi comunidad 
 
El nombre de esta sección nos invita a conocer la ubicación de este atractivo, por ende es importante 
brindar esta información específica para que el visitante pueda sentirse como parte del lugar 
identificando las características del sitio como la ubicación política, características geográficas y 
características climáticas, creando en el visitante la idea de las condiciones de vida en el lugar. 
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 Segunda sección: Una visita al pasado 
 
En esta sección se expondrá la historia de Tigua, desde sus primeros habitantes, rituales, costumbres y 
hábitos con leyendas que nos invitan a imaginar estas situaciones contadas de una manera más 
divertida. Así como también se exaltará la lucha del pueblo por conseguir igualdad  y justicia para la 
población, de aquí nace la organización comunitaria que hasta la actualidad conservan, es importante 
darla a conocer. 
 
 Tercera sección: Un día como habitante del páramo 
 
Esta sección plasmará la esencia de los pobladores de Tigua ya que abordará temas como vestimenta, 
idioma, actividades económicas, agricultura, ganadería, la vida misma en los páramos de Cotopaxi, 
permitiendo al visitante interactuar como parte de la comunidad en estas actividades. 
 
 Cuarta sección: Mi casa verde como la “Pachamama” 
 
Es importante reflejar la cosmovisión andina que nos enseña a respetar y cuidar el entorno, viviendo en 
armonía con el ambiente para esto es necesario que los visitantes aprecien que es lo que forma parte de 
la naturaleza, es por eso que esta sección verde brindará información sobre flora y fauna del lugar así 
como también de atractivos turísticos para el relax del visitante. 
 
 Quinta sección: Con el corazón en las manos  
 
Esta resume todas las anteriores ya que en esta sección estará ubicado el taller artesanal donde 
permanentemente los artesanos enseñan y trasmitirán el amor por su arte naif y toda la tendencia que 
ellos poseen al expresar con sus habilidosas manos objetos que en sus manos cobran vida y hablan por 
si solos, está sección resaltará la gran variedad de artesanías que se elaboran con mucha dedicación y 
creatividad por los pobladores de Tigua, sin duda un legado de arte y cultura conjugados en el páramo 
que todos los ecuatorianos podrán apreciar en el Centro Artesanal Interpretativo, una experiencia 
enriquecedora. 
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4.5.8. Hechos Interpretativos y técnicas interpretativas para el Centro Artesanal Interpretativo  
 
Como ya se los detallo con anterioridad a continuación se podrá apreciar algunos diseños de hechos 
interpretativos con información para cada sección del centro, a los cuales en su elaboración se han 
tomado muy en cuenta las técnicas interpretativas que nos ayudarán en la comprensión de la 
información, con el fin de crear en el visitante una experiencia única se debe resaltar que las 
exposiciones deben ser divertidas, entretenidas y participativas para con el visitante. 
 
Los hechos que se han diseñado se los ha generalizado, son ejemplos de cómo debe ir la estructura y 
organización correcta en la elaboración de los mismos, es así que están prestos a sufrir modificaciones 
de acuerdo a cada sección o con la frecuencia que se los requiera, se puede utilizar de 2 a tres hechos 
interpretativos para la implementación de los mismos en las sección, estos deben tener armonía 
artísticas, combinación de colores y equilibrio entre imágenes y letras para su fácil interpretación. 
 
 Hecho interpretativo  
 
Tipo:  Exhibición interpretativa para pared 
Tema: Mi Comunidad 
Título: ¿Sabes cuán cerca estamos del cielo? 
Finalidad: orientar al visitante acerca de la altitud que tiene la comunidad de Tigua 
Contenido: Nosotros podemos tocar el cielo porque estamos a 3.500 metros sobre el 
        nivel del mar. 
 
Diseño: 
 
Gráfico 19.- Diseño de exhibición interpretativa para la pared 
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 Técnica Interpretativa  
 
Tipo:  Ambientación interpretativa con video 
Tema: Una visita al pasado 
Título: El cóndor enamorado (leyenda andina) 
Finalidad: enseñar al visitante la creencia ancestral de este pueblo, costumbres y tradiciones 
milenarias de Tigua. 
Contenido: leyenda del cóndor enamorado, dentro de una casita típica de la zona a manera de una 
pequeña sala audiovisual. 
Diseño:  
 
Gráfico 20.- Diseño de ambientación sobre técnica interpretativa 
 
 
 Técnica interpretativa 
 
Tipo:  Juego interactivo 
Tema: Una día como poblador del páramo, actividades cotidianas 
Título: ganadería “La vaca Sisa” 
Finalidad: ofrecer al visitante la experiencia de ordeñar una vaca. 
Contenido: replica de una vaca, maniquí diseñado para la interpretación 
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Diseño:  
 
 
Fotografía 11.- Juego interactivo, replica de una vaca. 
 
 
 Hecho interpretativo 
 
Tipo:  Panel interpretativo 
Tema: Mi casa verde como la “Pachamama” 
Título: Encuéntrame si puedes; Atractivos Turísticos 
Finalidad: buscar que el visitante asocie imágenes con descripciones de sitios de interés que 
conforman el recurso paisajístico de la zona. 
Contenido: cuadros giratorios con preguntas o descripciones que buscan complementarse con su 
respuesta o imágenes, para orientar al visitante cada pareja de atractivos estará vinculada por colores, 
facilitando así su ejecución. 
 
Diseño:  
 
 
Gráfico 21.- Diseño de cuadros interpretativos. 
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Fotografía 12.- Panel interactivo 
 
 
 Técnica interpretativa 
 
Tipo:  Mural 
Tema: Con el corazón en las manos 
Título: Yo también soy artista 
Finalidad: involucrar al turista con la técnica “naif” permitiéndole que se convierta en todo un artista y 
dibuje lo que el desee. 
Contenido: pizarra, materiales para dibujar como lápices de colores, pinceles, plumas entre otros 
objetos que desarrollen su creatividad 
 
 
Diseño:  
 
 
Fotografía 13.- Ejemplo de Mural  
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Estos son algunos de los hechos interpretativos y técnicas interpretativas que podemos emplear para la 
adecuación de los espacios en el Centro Interpretativo Artesanal, sin olvidar hacerlo divertido y 
llamativo para que el turista valore lo que visita y de esta manera contribuya con la conservación de 
estos recursos, se debe realizar diferentes hechos interpretativos para que el recorrido sea agradable y 
no los aleje del tema central. 
 
4.5.9. Oferta Turística 
 
La comunidad de Tigua se caracteriza por la variedad en artesanías motivo por el cual han logrado 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, cabe recalcar que al situarse en medio de dos 
atractivos naturales aprovechando estas ventajas la comunidad ofrece al turista varias actividades 
como: 
 
Cuadro 10.- Oferta Turística de Tigua, Cotopaxi, 2013 
ACTIVIDAD DESCRPCIÓN 
 
 
Ascenso a la Montaña Amina 
Durante el recorrido, el visitante puede observar 
flora y fauna de la zona, el lugar ofrecer una 
vista panorámica para realizar fotografía, en la 
cumbre nos espera el relato de la Leyenda de 
Amina contada por un poblador. 
 
 
 
Recorrido por la laguna Quilotoa 
 
Este atractivo natural brinda al visitante la 
oportunidad de descender al interior cráter del 
volcán Quilotoa donde se encuentra la laguna de 
tono turquesa, ofrece apreciación paisajística, la 
posibilidad de realizar fotografía y realizar 
kayak en sus aguas. 
 
 
 
Hilado tradicional 
 
Los visitantes pueden presenciar el proceso para 
la obtención de la lana, desde trasquilar ovejas 
hasta la elaboración de un tejido ya que cuentan 
con la asesoría de expertas artesanas que nos 
indicarán paso a paso la confección de 
bufandas.  
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Arte y pintura 
 
La técnica que emplean los pintores de Tigua es 
conocida como “naif”, la misma que debido a su 
espontaneidad es muy fácil de realizar, los 
visitantes podrán sentirse artistas ya que tendrán 
un caballete y materiales necesarios para 
elaborar sus propias pinturas o podrán colaborar 
junto con los pintores en la elaboración de un 
mural. 
 
 
Elaboración de artesanías 
 
El turista tiene la oportunidad de recolectar 
materiales de la zona y dejar volar su 
creatividad al igual que los artesanos para 
elaborar conjuntamente artesanías ecológicas o 
recicladas como bisutería con semillas, llaveros 
de tillos, entre otras. 
 
 
 
Cuento tradicional 
 
Los cuentos y leyendas forman parte de la 
comunidad es así que el turista podrá presenciar 
el famoso cuento de “El cóndor enamorado” ya 
que será dramatizado por jóvenes de la 
comunidad, otra opción para los más pequeños 
es la función de títeres del cuento “El tío lobo” 
cuyo autor es el pintor Julio Toaquiza. 
 
 
 
 
Folklore: música y baile  
 
Gracias al grupo juvenil de Tigua los turistas 
pueden deleitarse con bailes típicos de la zona y 
música andina tocada en vivo con instrumentos 
autóctonos, después de la presentación del 
grupo de baile, el ambiente se torna festivo y es 
fundamental la participación de los turistas en 
las próximas interpretaciones, todos bailan y se 
divierten. 
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Alimentación  
 
La típica gastronomía deleita al turista con la 
variedad en platos, la comunidad ofrece: 
 
 Caldo de gallina criolla 
 Caldo de borrego  
 Kariuchu-Cuy asado con papas 
cocinadas 
 Yahuarlocro 
 Choclos con queso 
 Machica con chicharrón de chancho 
 Colada de maíz amarrillo 
 Tortillas de maíz 
 Chochos con tostado y ají molido 
 
 
4.5.10. Vías de acceso 
Vía a la Maná en el km 53 se encuentra la comunidad de Tigua, la carretera de primer orden se 
encuentra en óptimas condiciones y cuenta con una buena señalización, el recorrido hasta la comunidad 
en transporte público toma aproximadamente 3 horas para lo cual se debe coger un bus en el terminal 
de Quito en Quitumbe con dirección a Latacunga, el precio del pasaje es de $1,50 una vez ahí se debe 
tomar el bus de la cooperativa “Vivero” con dirección a Zumbahua, el costo del pasaje es de $1,00 
hasta la comunidad de Tigua. 
 
 
Fotografía 14.- Vía de acceso y señalización 
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5. CONCLUSIONES 
 
5.1. Con el diagnostico situacional de la comunidad de Tigua se concluye que esta población 
campesina se dedica principalmente a la agricultura y ganadería pero buscan en la elaboración de 
artesanías un ingreso económico adicional, sin embargo su comercialización es limitada debido a 
que los espacios de venta son inapropiados. 
 
5.2. Mediante fichas de observación se recopiló información de atractivos naturales de la  zona de 
gran afluencia turística como la montaña sagrada Amina, río Toachi, volcán Cotopaxi, Los 
Ilinizas y la laguna del volcán Quilotoa, los atractivos se encuentran en estado de conservación 
según la escala de jerarquización puesto que han sido declaradas áreas protegidas y cuentan con 
una adecuada difusión nacional e internacional gestionada por el Ministerio de Turismo. 
 
5.3. El estudio de mercado turístico-artesanal perfila al visitante actual que en su mayoría son estado 
unidenses entre 20 y 60 años como personas que gustan del turismo comunitario y ecológico 
como actividades recreativas y de ocio para lo cual la oferta turística de la comunidad es 
completa y satisfactoria ya que brinda al turista la posibilidad de involucrarse con los pobladores 
realizando actividades artísticas. 
 
5.4.  Se evidenció el interés de los artesanos y de la demanda turística por la creación del Centro 
Artesanal Interpretativo con un 100% de aceptación puesto que resalta costumbres y tradiciones 
de la comunidad, esta iniciativa cuenta con un diseño innovador, rústico y ecológico según los 
requerimientos de cada sector. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
6.1. Aprovechando las bondades culturales, paisajísticas y geográficas de la comunidad es factible 
emprender nuevos proyectos turísticos, tomando como base la información obtenida en la 
presente investigación. 
 
6.2. Incluir atractivos naturales y culturales con los que cuenta la comunidad para el refuerzo de 
conocimientos en el centro artesanal interpretativo, mediante juegos lúdicos y recreativos. 
 
6.3. Es recomendable emplear medios de difusión como televisión y radio con el fin de dar a 
conocer el centro artesanal interpretativo consiguiendo así mayor afluencia de turistas a la 
comunidad, con el apoyo del Ministerio de Turismo y la Municipalidad de Pujilí. 
 
6.4. Al evidenciar el alto nivel de aceptación del diseño del centro artesanal interpretativo se 
recomienda implementar una sala de eventos donde se realice periódicamente funciones 
artísticas de danza y música.  
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7. RESUMEN 
 
En los últimos años el turismo en el Ecuador ha tenido una gran creciente gracias a las campañas 
publicitarias por parte del Ministerio de Turismo que promueve un nuevo concepto basado en la 
práctica de un Turismo Consciente que es amigable con el ambiente, es así que hemos participado en 
varias ferias internacionales de turismo donde se ha tratado de posicionar la marca Ecuador con un 
excelente marketing y como reconocimiento de esta extensa labor se ha reconocido al Ecuador con 
premios como “Excelencia del destino Ecuador”, “Mejor destino verde”, “Mejor marketing turístico” 
entre otros que ponen a nuestro país en los ojos del mundo, también varios reportajes se han dedicado a 
resaltar nuestra cultura promoviendo la visitación a comunidades, estos han sido de gran ayuda para el 
desarrollo económico de las mismas ya que como señala Farfán (2007), Zumbahua es un rinconcito 
acogedor lleno de cultura e historia, esta parroquia abundante en flora, fauna y con unos paisajes 
inigualables está a nuestro alcance, trata de señalar entre líneas el autor; por otro lado Matheus (2008), 
en su artículo dedicado a los pintores de Tigua es más específica y hace mención a que ellos son el 
legado, hijos directos que descienden del Cóndor, mensajero de los dioses. La manera en la cual se los 
describe, la inmensa habilidad artística de los pobladores incentiva al lector a visitar este lugar. 
 
Con estos antecedentes, pensando en el beneficio de la comunidad y aprovechando el incremento 
turístico en nuestro país, se realiza un trabajo investigativo en la comunidad de Tigua con la 
colaboración de sus pobladores conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central del Ecuador sobre el desarrollo de un centro para visitantes en la comunidad, para aprovechar 
el potencial turístico de la zona en un espacio dedicado al turista con el fin de facilitar la apreciación 
del trabajo artesanal que realizan los pobladores, así como también los recursos culturales y naturales 
que posee la comunidad. 
 
La presente investigación se desarrolló en la comunidad de Tigua que se encuentra ubicada en la 
provincia de Cotopaxí, cantón Pujilí, parroquia Zumbahua, a una altitud de 3.500 msnm 
aproximadamente, con una temperatura promedio que oscila de 8 a 16 °C y una precipitación anual de 
500 a 2.000 mm. 
Se trabajó con la investigación de campo que nos permitió levantar información en el lugar de los 
hechos, conociendo la realidad de los pobladores; así como también su situación actual económica, 
política, social y ambiental para lo cual se emplearon instrumentos como la observación, encuestas y 
entrevistas todas con sus respectivos instrumentos tales como cuestionarios y fichas de observación. La 
investigación pretende beneficiar dos sectores; uno es la comunidad y el otro son los visitantes por tal 
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motivo se realizaron dos encuestas, una para cada sector entendiéndose que la información que se 
recopila tiene distinto enfoque fue necesario realizar dos instrumentos con diferentes cuestionamientos 
que prioricen las necesidades de cada sector. Las fichas de observación fueron determinantes para la 
descripción de los principales atractivos con los que cuenta la comunidad. 
 
Una vez obtenida la información, los datos fueron procesados gracias a la aplicación de la 
investigación descriptiva que ejecutando programas como Excel nos permitió tabular los datos 
previamente obtenidos, estableciendo claramente las características culturales, ambientales y 
económicas de la población; así como también el punto de vista de los turistas, sus apreciaciones y 
aspiraciones.  
 
Obteniendo como resultado de las encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad pudimos 
determinar el rango de edades de 20 a 60 años, los cuales afirmaron que las actividades a las que se 
dedican son actividades cotidianas como cultivo, ordeño, pastoreo entre otras, destacándose entre ellas 
la agricultura y turismo, se pudo constatar la gran aceptación que tiene el presente trabajo y sus deseos 
de participar en turismo incrementando su economía. Con las encuestas aplicadas a los visitantes se 
pudo determinar que la mayoría de turistas son de nacionalidad Estado unidense que viajan en grupos 
organizados, los mismos que sienten gran apego por la cultura y aprecian adquirir artesanías del lugar 
de visita; así mismo expresan su gusto por lugares ecológicos y rústicos que tengan armonía con el 
entorno. 
 
Gracias a la necesidad del ser humano por seguir aprendiendo y debido a la aceptación de la 
investigación tanto en los miembros de la comunidad como en los turistas, se planteó determinar un 
espacio donde converjan estas necesidades de aprender y enseñar con un solo objetivo resaltar la 
importancia cultural de esta comunidad y su paso por el tiempo, para una mejor apreciación y fácil 
entendimiento de los atractivos culturales y naturales se empleó a la Interpretación ambiental como 
parte de este procesos de concientización, debido a que la interpretación nos trasmite mensajes en un 
lenguaje entendible, común y claro que cualquier persona puede asimilarlo es muy útil su empleo para 
revalorizar la cultura en la comunidad de Tigua.  
 
Para generar un mayor efecto en el visitante la interpretación emplea ayudas visuales con el fin de 
hacer su estadía amena e interesante para lo cual es importante escoger escala de colores adecuados, 
materiales que no contaminen, conservar la armonía con la naturaleza, y entretener al visitante siempre 
dejándole un mensaje preciso. Es por esto que apoyándonos en hechos interpretativos como paneles, 
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rótulos, animaciones y juegos se busca que el visitante no solo tenga una experiencia gratificante si no 
que también aprenda y de esta forma ame y respete la cultura y la naturaleza del lugar. 
 
De acuerdo a todo lo planteado se concluye que la comunidad cuenta con un legado milenario ya que 
son descendientes de los Panzaleo y llevan sus costumbres arraigadas, las mismas que son expresadas 
en sus artesanías, su magnífica y estratégica ubicación hace que Tigua se encuetre rodeada de 
atractivos de gran importancia como el volcán Cotopaxi, los Ilinizas y el Quilotoa, los mismos que se 
encuentran dentro de áreas protegidas por el Ministerio del Ambiente. Para satisfacer las necesidades 
del visitante el espacio dedicado a la conservación de los recursos culturales y naturales permite la 
interacción del ser humano y su legado con la naturaleza basados en la Cosmovisión andina. 
 
Se recomienda que para el disfrute de los turistas y el incremento de ingresos económicos en los 
pobladores se debe crear nuevos proyectos turísticos e implementar actividades periódicas 
aprovechando el potencial que tiene la zona, así como también conservar el entorno empleando 
técnicas amigables con el ambiente para lo cual se debe realizar mantenimientos continuos a los 
espacios dedicados a resaltar la cultura bajo el concepto del desarrollo de un turismo consciente. 
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SUMMARY 
 
In the last years Ecuador has had an increase in tourism thanks to communication companies helped by 
the tourism department that promotes a new concept based in the practice of “growing tourism” that is 
friendly with the environment, with this we have participated in some international expositions about 
tourism where we have tried to promote Ecuadorian brands with an excellent marketing and as a 
recognize of this extended work Ecuador has been awarded as “Excellence of Ecuador”, “Best green 
destiny”, “Best touristic marketing” between others that put our country on eyes of the world,  also, a 
number of programs had dedicated to show our culture promoting the visit to the communities, this had 
been for really good help in the economic development as Farfan said (2007) Zumbahua is a cozy 
small place full of culture and history, this place is full of flora, fauna and unimaginable landscapes 
that are a step away from us, is what this author tried to say in a few lines; in another hand Matheus 
(2008), in his article dedicated to the painters of Tigua make enface that they are direct sons and 
daughters from the Condor, messenger of gods. They way in what he describes, the huge artistic ability 
of the habitants convince the reader visit this place. 
 
With this said, thinking in the benefit of the community and being helped by the increase of tourism in 
our country, an investigative work has been done in the community of Tigua whit help of the people 
who live there and the faculty of agriculture science from the Central University of Ecuador about the 
development of a center for visitors of the community to help up with the artisanal jobs done by people 
who live there, also with cultural and natural resources that the community possess. 
 
This present investigation has been developed in the community of Tigua that is located in the province 
of Cotopaxi with an altitude of around 3500 meters over sea level, with a temperature that goes around 
8 to 16°C and a yearly precipitation from 500 to 2.000 mm. 
This work, with the field investigation we gathered information in the place of the facts, knowing the 
reality of the people: their economic, politic and social status for what observation instruments were 
used such as interviews and questions with their respective instruments like surveys and observation 
cards. The investigation tries to benefit two sectors; one is the community and the other is the visitors 
that are why there were two surveys to be filled, one for each sector, knowing that the information that 
is gathered has a different perspective it was necessary to make two instruments with different 
approaches depending on the need of each sector. The observation notes were determined for the 
description of the principal attractive of the community 
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Once the information, the results were processed thanks to the application of the descriptive 
investigation that were made by computers programs as Excel, that let us tabulate the gotten variables, 
establishing clearly the cultural and economic characteristics; such as the point of view of tourists, their 
appreciations and aspirations.  
 
As a result of the surveys applied to the members of the community we could determine that the range 
of ages between 20 and 60 years old, that affirmed that the daily activities that they dedicate are 
normally the agriculture, field works, farming works between others, the most common one is the 
agriculture and the tourism, we could see the level of acceptation that the present work had, and their 
desired to participate in tourism to improve their economy. With the survey applied to the visitors we 
could determine that the most of the tourists come from the united states and travel in organized 
groups, the same that feel great friendliness from the culture and want to acquire art works from the 
place of visit; they also express their likelihood to the ecological and the rustic places that have 
harmony with the place. 
 
Thanks to the need of human being to keep on learning and thanks to the acceptation of the 
investigation such the members of the community and the tourists, we planted to determine a space 
where we could complete the need of learning and teaching with just one objective, to show the 
cultural importance of this community and their history, for a better appreciation and an easy 
understanding of the cultural and natural attractive we used the environmental interpretation as part 
conscience process, thanks to the interpretation that transmits the message in an understandable, 
common and clear way and sure, any person can assimilate and revalue the culture of the Tigua 
community. 
To generate and bigger effect to the visitors the interpretation were helped with visual images with the 
objective to make their stay more interesting for what it is important choose the scale of according 
colors, materials that don’t pollute, conserve the harmony of nature and always understand the visitor 
leaving him the precise message. It is for this that helping each other in interpretative facts such as 
panels, animations and games we try to find that the visitor doesn’t just have a graphic experience, but 
they also learn, love and respect the culture and the nature of the place. 
 
With all this said we conclude that the community counts with a millenary legacy since they are 
descendants of the Panzaleos and they carry traditions, the same that are expressed on their art Works, 
their incredible and strategic location makes Tigua find itself surrounded by attractive of great 
importance such as the Cotopaxi volcano, the Ilinizas and the Quilotoa, the same that are located in 
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protected areas by the Environmental department. To satisfy the need of the visitor the space dedicated 
to the conservation of the cultural and natural resources that give path to the interaction of the human 
being and their legacy with nature based in the Andin Commotion. 
 
We recommend that to have appreciation for the tourists and an economic increase in the people new 
projects have to be crated and new periodic activities also have to be increased with all the help that the 
zone offers them, such as conserve the space used for friendly techniques with the environment for 
what continuous maintenance have to be made to the spaces dedicated to show the culture under the 
concept of development of conscious tourism.  
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9. ANEXOS 
 
9.1 Vista frontal del Diseño del Centro Artesanal Interpretativo  
 
 
 
9.2. Vista posterior del Diseño del Centro Artesanal Interpretativo  
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9.3 Vista superior del Diseño del Centro Artesanal Interpretativo 
 
 
9.4 Fachada del Diseño del Centro Artesanal Interpretativo 
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9.7  Ejemplo de exhibiciones temporales 
 
 
9.8 Técnica interpretativa: títeres 
 
 
9.9 Exhibición interpretativa 
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9.10 Ambientación Interpretativa 
 
 
9.11 Ayudas visuales 
 
  
 
9. 12 Juegos interactivos 
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9. 13 Galería de arte en Tigua 
 
9.14 Centro educativo “Atahualpa” en Tigua 
 
9.15 Pobladores de Tigua con traje típico 
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9.16 Diseño de la encuesta aplicada a miembros de la comunidad 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Ciencias Agrícolas 
Especialización Turismo Ecológico 
 
Encuesta dirigida a los miembros de la Comunidad 
 
Objetivo general 
Obtener información oportuna de los artesanos para el Diseño de un Centro Artesanal Interpretativo en 
la Comunidad de Tigua, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. 
 
Lea atentamente las instrucciones y conteste con seguridad 
 Marque con una X la respuesta a fin a su consideración 
 
1.- ¿Qué es lo más representativo en su comunidad? 
a) artesanías   ( ) 
b) gastronomía   ( )    
c) costumbres   ( ) 
e) idioma   ( ) 
 
2.- ¿Qué actividades económicas realiza a diario?  
a) agricultura    ( ) 
b) elaboración de artesanías  ( ) 
c) ganadería    ( ) 
d) turismo    ( ) 
e) transporte    ( ) 
 
3.- ¿Cuál es la materia prima más frecuente que utiliza en la elaboración de sus artesanías? 
a) cuero de oveja ( ) 
b) madera  ( ) 
c) lana   ( ) 
d) semillas  ( ) 
e) vidrio  ( ) 
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4.- ¿Qué variedad de artesanías oferta? 
a) cuadros  ( ) 
b) máscaras  ( ) 
c) bisutería  ( ) 
d) prendas de vestir ( ) 
e) adornos  ( ) 
 
5.- ¿Dónde vende actualmente sus artesanías? 
a) en la casa-taller ( ) 
b) en ferias  ( ) 
c) en ciudades  ( ) 
 
6.- ¿Cree que un centro artesanal interpretativo mejoraría sus ventas? 
 Si ( ) 
 No ( ) 
 
7.- Le gustaría que la infraestructura  tenga ambientación: 
a) rústica ( ) 
b) ecológica ( ) 
c) moderna ( ) 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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9.17 Diseño de la encuesta aplicada a turistas que visitan la comunidad de Tigua 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 
 
Encuesta dirigida a los visitantes de la Comunidad 
 
Objetivo general 
Obtener información oportuna de los turistas que visitan Tigua para el Diseño de un Centro Artesanal 
Interpretativo en la Comunidad de Tigua, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. 
 
Lea atentamente las instrucciones y conteste con seguridad 
 Marque con una X la respuesta a fin a su consideración 
 
1.- Cuando viaja lo hace en compañía de: 
a) solo    ( ) 
b) en pareja   ( ) 
c) con familia   ( ) 
d) en un grupo organizado ( ) 
 
2.- ¿A través de qué medio de comunicación se informó sobre Tigua? 
a) televisión   ( ) 
b) radio   ( ) 
c) internet   ( ) 
d) revistas   ( ) 
e) afiches   ( ) 
 
3.- Cuando visita comunidades, ¿Qué es lo que más le llama la atención? 
a) artesanías   ( )  
b) costumbres   ( ) 
c) idioma   ( ) 
d) gastronomía   ( ) 
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4.- ¿Qué le gustaría apreciar durante la visitación en la Comunidad? 
a) atractivos turísticos (naturales y culturales)  ( ) 
b) elaboración de instrumentos    ( ) 
c) elaboración de pinturas    ( ) 
d) galería de fotos (pasado y presente de la comunidad) ( ) 
 
5.- ¿Apreciaría que en la Comunidad de Tigua exista un lugar dedicado a resaltar el arte y la cultura de 
la comunidad? 
 Si( ) 
 No( ) 
 
6.- ¿Cómo le agradaría que este lugar sea? 
a) rústico ( ) 
b) ecológico ( ) 
c) moderno ( ) 
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